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Г Л А В А  I.
Общая характеристика работы
Общее итоги января: Первый месяц нового строительного года на строительстве ѴМСЗ дал  
некоторое снижение показателей по сравнению с предыдущими месяцами.
06‘ем выполненных стр >ительных работ уменьшился с 3,116 тыс. рубл. 
в декабре до 3.074 гыс. р. в яаваре, %  выполнения с 6S.3 до 59,3. (М нт-іяс- 
ные работы сократились с 22* т р. д і  1*6 т. р . ,с  67,9°/о вып. плана до б4,2°/о).
Расхождение между сравнительно незначительным уменьшением абсолют­
ных цифр, и более значительным по °/о выполнения должно быть об'яснено 
увеличенн >й, сравнятельн» с декабрем, январьской п:ограмм)й строит, работ 
Декабрьское плановое задание в 4 .7П  тыс. рубл. строи г. работ было у вел и ­
чено в январе до 5.184 т. р Имелось ввиду такой программой составляющей 
F9.7 пр' ц квартальн пл’-ша» приблизить намеченные сроки окончания гл ав ­
нейших работ, рационально использовать, вопреки трудным условиям зимнего 
в р е м е н и ,  материальные и людские рес урсы строительства. Эгой задачи осу­
ществить не удалось. Край :е неблагоприятные условия работы, наряду с не­
достаточной гибкостью и инициативностью адм.-технического персонала Строи­
тельства, не дали взять нужные темп J, справиться с увеличенной программой.
Прежде всего чрезвычайно плохо обстояло с отеплением зданий п вре­
менных сооружении, в которых велись работы.
Теп !ом івтажная группа не справилась с намеченными сроками; непри­
способленность котлов, иизкая квалификация рабочих, плохое качество мон­
тажа не давали использовать в полную меру отопительную систему в тех зда­
ниях, где она была уж« проведена. Нормальной обстановки для гимних работ, 
еледова і ельно, не было.
Очень напряженно обстояло о снабжением стройматериалами. Полное 
отсутствие кафедрального стекла приостановило работы по остеклению меха­
нического цеха, недостаточное снабжение простым стеклом сказывалось на 
Городоком Строительстве и яруг, участках.
В лесоматериалах строительство испытывало острейшую н уж ту  в течение 
всего месяна. Поступление круглого леса и пиломатериалов со сю роны  зна­
чительно отставало от и требности. Не справился с намеченной программой 
заготовки и вывозки бревен и лес заготовятельный отдет Строительства. В ре­
зультате—значительное отставание по теплой кровле на кузнечно-прессоьом и 
механическом цехах, по монтажу градирни и по плотничным работам— на ж и ­
лищном строительстве.
Значительно ниже программы выполнили свои работы ЦМК и к-ра „Строй- 
ыонтаж“. Недостаток наиболее ходовых сортов железа, оставлявший без работы 
отдельные переделы,—вместе с отмечавшимися в предыдущих обзорах орга- 
ннз.-техническими неполадками, обусловили такой результат. З адерж ка  в 
изготовлении и монтаже конструкций, в свою очередь, тормозила строит, 
работы на обоих решающих цехах,— кузн.-прессовом и механическом.
Зимние уоіовия работы требуют высококвалифицированных землекопов. 
Между тем Строительство было обеспечено ими крайне скупо. Приходилось 
направлять на земляные работы чернорабочих, производительность труда  
кот' рых была весьма низкой. Вследствие этой причины сильно отстали земляные 
работы.
Наконец, напряженное .финансовое состояние строительства, ощ ущ авш е 
еся в течение всего января, оказ -вало свое влияние на общий ход работ со* 
крашением заготовительных операций, задержками в выплате заработной пла­
ты и т. п.
Но одновременно нужно отметить недостаточную маневреспособность со- 
ответствѵющих частей аппарата строительства. Мобилизация внутренних рео- 
сурсов не д ала  сколько ннбудь ощутимых результатов.
В сфере чисто строительной маневрирование рабочей силой и материалами 
совершенно почти отсутствовало, тогда как  здесь имелись некоторые возмож­
ности, способные улучш ить код работ, а следовательно, и их результаты.
ф н і в е і р о н н ю !
Саабшевве в январе:
Обеспеченность ф он- 
дани:
Очень плохо, далее, было поставлено использование механизмов в ян в ар е  
Т у т  ничем н еоправдан ная  пассивность груп пы  м ахан пзац ии  долж н а быть от­
мечена. к ак  безусловный показатель у х у д ш ен и я  качества ее работы. Это, ко ­
нечно, не оправды вает небрежного отнош ения к  механизмам и со стороны 
строительных груп п .
Все эти причины, вместе с неоднократно отм ечавш им ися  нами в 
п реды ду щ и х  обзорах деф ектами организационного, технического и оуб 'ективного 
порядка , не д ал и  строительству  в январе  справиться  с намеченным об'емом 
работ, зад ер ж али  их, в общем, на уровне предш ествую щ его месяца.
Г Л А В А  II
Условия работы.
Выше у ж е  отмечалось затруднительное  финансовое положение, в котором 
находилось стороигельство в январе . Довольно больш ая  к реди торская  задол­
женность, образонавіпаяся вследствие недостаточного финансирования в IV  
квартале  и  достигш ая  на 1 я н в ар я  1932 года 650fi т. р . ,  д ол ж н а  была быть 
частично погаш ена в отчетный месяц. М ежду тем ф инансирование в январе  
производилось, к ак  это видно из последующей таблицы , в разм ерах , ни ж е пре­
дусмотренных планом, и  это, естественно, не дало возможности стр  ш тельству  
выйти из обусловленных задолженностью ватрѵднений. Эги затр у д н ен и я  у с у ­
губл яли сь  ещ е недостаточной настойчивостью финансовых органов строитель- 
ства в мобилизации внутренних ресзурсов , в частности—ум еньш ении дебитор­
ской задолженности.
Т абл и ц а  1.
Финансирование в январе (в тыс. руб.)
Б .Д К . Ц К Б  В сего:
Н ам еч ал ось  по п л ан у  УМС . . . . 7.378 1.105 ! 8.343
5.012 996 6.008
В °/о к п л а н у .............................................. 68 (з8 I 68
Ф инансовые затруднен ия  я н в ар я  при вели  к  задерж ке  в вы плате заработ­
ной платы (январьская  зарп лата  не выплачивалась), к  росту  задолженности 
по соцстраху  и друг , начислениям, к заминкам в оплате счетов за  м атериалы 
и оборудование.
Последнее обстоятельство дополнительно у х у д ш и л о  и без того плохое 
состояние снабж ения строительства м атериалам и в январе . В том ж е н а п р а в ­
лении действовало позднее и  недостаточное вы деленпе к вар тал ьн ы х  и месяч­
ных фондов, олабая работа транспорта.
Об удовлетворении фондами потребностей строительства  в I к в а р т а л е  
дают предогавление следую щ ие циф ры :
Т абл и ц а  2.
Обеспеченность УМС фондааш на материалы в І-м квартале:
Н АИ М ЕН О ВАН И Е М А Т Е РИ А Л А
Е ди н .
изм .
Зая в л ен о
ня 1 КВ
1932 г о д а .
Вы дел.
ф онда
°/о у д о в л . 
заявки
Ж ел езо  с о р т о в о е .................................................. т . 3885 1500 38,6
> л и с т о в о е ..................................................і »» 3477 780 22,4
*» 179* 335 187,2
»» 149,6 100 66,8
1608 200 12,4
п 354
» 291 40 13,7
т 222 100 35.0
Цемент: 
Лес круглый:
Пиломатериалы!
Карппч красный:
Стекло оконное:
Металлы:
НАИМЕНОВАНИЕ М АТЕРИАЛА j Един.
изм.
Заявлено  
на I вв. 
1932 года
Выдел.
фонда
°/о удовл , 
заявки
Трубы  чугун ................................................................................. j я 916 23 2.5
Ц е м е н т ...................................................................... п -11067 4500 40,7
Т о л ь .......................... ............................................... рул. 5604 3500 62,4
Р убер ой д .................................................................. I л 2838 1500 52,9
Асбош иф....................................................................j: Т. ш. 255 152 59,6
С т е к л о ..................................................................................................j: м3 9355" 34200 36,6
Л ес к р у г л ы й .........................................................|| м3 44300 10000 22,6
П и л о м а т е р и а л ы ................................................■' • 32120 15000 46,7
* Заявка на кровельн. ж ел езо  составлялась без уч ета  недовыполнения IV кв.
Совершенно очевидно, что столь недостаточная обеспеченность фондами' 
даже при полной их реализации, создаст немало затруднений развертыванию 
строительных работ в ближайшие месяцы.
В отчетный месяц это сказалось уже о цементом. Фонд на январь был 
определен центром в 1200 тонн. Фактически поступило 1504 тн., и тем нѳ 
менее, отдельные строительные участки испытывали недостаток в цементе.
По круглому лесу имел ме.ѵго недогруз по ответственному плану 99 ваг. 
Тавдинскпм лесопромхозом и 132 ваг.—Монетным. Совершенно неудовлетвори­
тельным было также поступление кругляка с собственных лесозаготовок (за 
месяц поступило 3876 м3) В итоге не удалось создать какие бы то ни было 
запасы кругляка на лесозаводе и фактическое поступление леса едва обеспе­
чивало т -к у щ у  го потребность.
Столь же плохо обстояло и с пиломатериалами, несмотря на прибытие 
в течение месяца 66 вагонов досок сверх и тана. Промышленное Строи гельство 
на разных участках испытывало острейший недостаток в досках разных р а з ­
меров, и особенно в брусьях, заказ на распиловку которых не удалось р а з ­
местить ни на одном из у р т ь с к и х  лесозаводов. .
При январьской потребности в красном строительном кирпиче в 777 тыо. 
штук,—строительство получило со стороны 158 тыс. ш тук  и с собственного 
кирпичного завода—150 тыо. ш тук т. е потребность была удовлетворена только 
на 40%. Причина— невыделенпе фондов УОІНХ. Те 158 тыс. штук кирпича, 
которые поступили с завода „Новострой0, были подарком последнего райпарт- 
конференции.
Потребность в стекле в течение января удовлетворялась в крайне незна- 
читечьном количестве (см. данные приложения JS& 9) с Воздвиженского стек­
лозавода, Поступления о других заводов не было из-за поэднего выделения 
фондов.
Поступление металлов в январе тоже было недостаточным. Хотя проис­
шедшее вследствие этого сокращение оотатков должно быть признан.» п ло- 
жптельным явлением,—некомплектность этих остатков, острый дефпцчт в ж е­
лезе ходовых сортов и размеров сильно отражался на нормальной работе ЦМК. 
Общая картина снабжения в январе видна из следующей таблицы, в которой 
д ля  сравнения даны цифры декабрьского поступления.
Таблица М  3.
Снабжение материалами в январе по сравнению с декабрем:
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ Един.изм.
II ступило  
в январе
П оступило  
в декабре
Л ес круглый (без собст. за Г о т б в к в ).............................. Кб. м. 8448 10038
п * 6480 4170
ТН* 1504 1356
»> pos 5 6
* 183 678
Стекло оконное .............................................................................. мтр.5 10000 5180
Кирпич к р а с н ы й ...................................  , . * . 4 4 , . . т. шт. 158 570
ёкономня топілвва Отмечавшаяся в нашем преды дущ ем о б з о р е  кам пания  з а  экойом йю  той-
лива продолжалась и  в январе. П »  прежнему данные о результатах  кампании 
поступают крайне неполно. Наиболее точные и подробные сведения имеются 
по паросиловому хозяйству, где январь  показывает рост экономии по времен­
ной отопите іьной станции (с 5,1 проц. в декабре до 6,1 прпц. в январе), и 
Снижение перерасхода по всему паросиловому хозяйству в целом о 11,5 проц. 
в декабре д > 4,67 приц. в январе. Если учесть, что этот расчет произведен 
применительно к  крайне ж е с т к и м  н о р м а м  НКТП — достигнутые за 
период кампании результаты (сокращение перерасхода с 11,8 проц. в октябре 
1931 і ода г.*до 4,67 проц. в январе),—должны быть признаны безусловно поло­
жительными. Неблагиіі іиятны ит іги по жел. дорожн. трансп р ту  строи­
тельства. Здесь из 13 пар..воз в только 4 п іровоза дпли 28 тн у гл я  экономии, 
остальные же 9 паровозов перерасходовали в течение я н варя  Ю9 тн. а  всего 
по жел.-дор. транспорту перерасход составил 80,6 тонн или  12 проц. всего 
планового количества угля. Ф актический перерасход несколько меньше, ибо 
в о і четных д ш н ы х  не учтены остатки у гл я  в тендерах, но в^е ж^ перерас­
ход топлива но ж ^ л . -д о р . транспорту несомненен и его устранение остается 
безусловной необходимо-тыо б л и ж ш ш его  времени. В то ж-' время с большей 
энергией, чем до с х пор, нуж н > добиться прове іения экономии и вы явления 
ее результатов по остальным потр битетям топлива на с т р штелі-стве.
Заклю чена» договоров. Ьо исполнение приказа B C t lX  СССР «за №  850, в январе заключены сле­
дующие догивора на снаожение:
3 генеральных договора на 498,2 тыс. руб.
14 локальных договоров „ 2.980,6 . ,
17 п рямых ______ „ 4.яз7,6 „
Всего 34 договора на 7 .816,4 тыс. руб.
На поставку основных стройматериалов в 1 ом квартале (частично и в 
остальных) 'юговора заключены. Нет договоров на поставку азбестоаой пыли, 
гюдезич. инструментов, радиаторов, ір .\б  и цветных металлов.
Работа . од зобных Общия картина работы подсобных предприятий в январе, в сопоставлении
іѵедиі шягий. с декабрьскими данными, видна т  следующей таблицы:
Т аблица 4.
Работа подсобных предприятий в январе.
НАИМ ЕНОВАНИЕ НАИМ ЕНОВАНИЕ * 2 Декабрь Я нварь
П РЕ Д П РИ Я Т И Я ПРОДУКЦ ИИ
* *  
£  2
И  "
Пл »н Выа. План. Вып.
1 2 3 4 5 6 7
Л ееопильвы й зав од Перераб» сы рья . . . м3 9165 8919 9165 8728
•* * Пял- м атери ал .................... » 5957 6243 5957 6 ,1 0
К рпичвый вавод К и»п. к р асн ........................ т. ш. 400 736 200 210
6 - т о н р к й  завод Печи Я кнмовича . . шт. 250 112 120
—«гг-
сотн
Б е г ц . квмб. Камн. б е с ц ........................... 150 43,4 150 1,1
Рем . от. ц. Окон, перѳп......................... м2 8655 9678 4780 9171
• * » Д вер . п о л о т н а .................. » 3312 1314 7631 5880
И сет. кар, Кам бутов ............................ \ м8 12000 7269 10П00 696^
0 » Щ е б е н ь ............................... 8000 2229 8000( 4932
Б ер ѳ зи т  к. П е с о к .................................... • ю ооо 5122 10000 6087
Кал и а. к.
‘  ......................
• 4000 1503 3500 1616
Эта таблица выявляет довольно сущестзенное отставание от плановых 
наметок, при сравнительно устойчивом размере месячной продукции. То іько 
отдельные предприятия обнаруживают весьма отрадное улучш ение их работы.
Восйемрвтвый ком» Это относит'я , в ч асн о с ти ,  к бесцементному комбинату, впервые давш ему 
биват. 74проц выполнения месячного плана.- При этом на протяжении января  суточ­
ная выработка росла из декалы в декаду. Если в 1-ю декаду  средняя  дневная 
выработка составляла 3.2ь0 ш тук  камней, то во а-ю декаду  она поднялась
до 4494 ш тук и  в 3-ю—до 4940 штук. В отдельные дни суточное заданйё 
выполнялось на 100 проц.
При этом качество выпускаемых комбинатом камней, Потребление мате* 
риалов в процессе выработки оставляют достаточно широкий простор для 
улучшений. В частности, вместо потребных для  изготовления 111 тыс. ш тук 
камня 42 вагонов гранитного отсева, комбинат израсходовал его свыше 86 
вагонов. Отчасти это было вызвано недостатком асбестовой пыли, но, в основ­
ном, те затруднения, которые исп тывал комбинат в 3-ю декаду с гранитным 
отсевом, должны быть, в первую очередь, приписаны обмеченному выше пере­
расходу этого материала.
Кирпич вый завод: Кирпичный заьод заканчивал обжиг остатка кирпича-сырца, все рремя
испытывая острую нужду в топливе Из за недос іа іка  последнего— не была 
выполнена также программа по обжигу алебастра и извести.
Следует отметить недостаточно удовлетворительное к. чество выпускаемой 
заводом извести. Это относится и к извести, і бжигаемой на изьесіковом карьера. 
На городском строительстве имели место случаи, когда в обожженной извести 
имелось до 25— 35 проц. сырца.
Лесопильный ваводі і ю сравненую с декабрем и предшествовавшими месяцами, снизил свою
выработку лесопильный завод. Январьская программа вып лаена им на 98,8 
проц. (против Ю1,і проц. в декабре,). В этом сказалось отмечавшееся выше 
недостаточное поступление круглого леиа, неоднократно угрожавшее останов­
кой зав да.
Рвможтно'стровтельныЗ Снизил свою выработку по сравнению с предыдущ. месяцами и рем. стро­
пе*. ительный цех (с 93,0 проц. в декабре по всем видім  рабог до 82,2 проц. в 
январе). Прав іа, по основному виду сво^й продукции—столярзым и плотн и ч ­
ным работам—цех дал больше чем в декабре (1&6S8* уел. ед. по столярным 
pa6oFaM —против 14.013 в декабре и Ю575 ио_ плотничным, против 14925), но 
значительное отставіние по сгекольяым работам (из за отсутствия стекла) и 
довольно внушите іьное невыполнение плана по плотничным и кровельным р а ­
ботам снизили проц. выполнения месячн. план* по цеху.
Исетсквй карьер. Исетский к а р ь е р  закончил месяц большим недовыполнением программы
как по бутовому качню, так  и по щеб-нке. Вместо плановых 3 м3 камня на 
че ювек > день, добывалось фактически 1,84 м3. іакое падение производитель­
ности обгоняется отчасти выбытием из строя двух компрессоров и  затрудне­
ниями с ручной буковой сталью.
По щебню программа недовыполнена из-за простоев камнедробилок (209 
часов). Кроме того, ввиду большой потребности в гранитном отсеве, одна из 
камнедробилок была переведена на производство отсева, и это снизило ее 
производительность.
Обслуживание транспортом карьера было, как  и в прошлые месяцы, недо­
статочным. Вместо затребованных 1285 ваг. было подано только 1042 ваг. Оста* 
ток камня на борту составил на 1 февраля—300 м8.
Вереаитекий я Калн* Е щ е в большей мере плохая работа жел. дор. транспорта влияла  на 
н^всквй карьеры, произвпд ітельн ч-ть Верезитск-го и Калиновского карьеров. Вместо нужных 
Калин, карьеру 479 вагонов, было подано 315 ваг. (66 проц.). Березитскому 
карь р у — вместо 1248 ваг.—704 (57 проц). Необ ірудованность жел. дор. путей  
на Верезитск>м карьере дополнительно осложнила транспортное обслуживание 
этого карьера.
Калюткнискнй карьер; И сойсем уж е плохо обслуживала Пермская ж. д. Калюткинскпй карьер.
Вагоны для погрузки формовочных песков и извести почти не подавались. 
Погрузочные п ющадки на ст. Косулино и Марамзино завалены почти до отказа. 
Сохранение такого положения в феврале угрожает карьеру полным па- 
раличем.
Лесокаготовкш Работа вновь организованного лесозаготовительного отдела, призванного
из месяца в месяц увеличивать снабЖ' ние УМС лесом и дровами собственной 
заготовки, не дала  в феврале того иерелома, который намечался плановыми 
цифрами. Эго видно из следующей таблицы;
Т абл и ц а N  6
Работа лесозаготовительного отдела в январе
(В руб. М'.)
ВИДЫ  РАБ -Т
Цркабпь: 00X
X
РЫ °/о вып. 
в Дек.
°/о вып. 
плана  
в явв.Пл<н Нып ІІл*н Вып.
Яягот' в ка дров . 20000 6469 25000 6343 32 3 25 4
15000 24609 50000 8079 164,1 16.2
Яаготсв*а древес. 100 8251 46000 10839 — 24,1
Вывозка й 1 50 1175 35000 3876 11,1
Цех металлических 
кввструкцяй:
Разрыв между планом и его выполнением в январе огромный. Частично 
этот разрыв должен быть об'яснен трудностями широкого развертывания лесо­
заготовительных работ в зимние месяцы, и при том теми темпами и в том 
об'еме, какие довольно наглядно выступают в приведенной таблице. Сказы­
вался также недостаток лесорубов (ими лесозаготовки были обеспечены на 35°/о) 
и конского состава (вместо 2600 лошадей, имелось только 760).
Прибывшие из Ишима лошади имели очень плохую упитанность, и поэтому 
давали крлпне низкую производительность. Эго вынудило к нарушению пред­
писанного соотношения между выраооткой и выдачей ф ураж а, что привело 
к значительному перерасходу последнего.
Плохая упряж ь  (на 5о°/о негодная), отсутствие подсанок еще более сни­
жали производительность конского транспорта.
Постройка ледяной дороги в январе велась крайне недостаточными 
темпами. Бы ли закончены изыскания, сделано полотно с расчетом пуска 
дороги в эксплоатацию только с 1 го февраля. Качество дороги, в связи с поздним 
началом ее прокладки, оставляет желать многого. Кроме того, обеспеченность 
дороги тракторами ниже действительной потребности (4 трактора, вместо 10).
Но н аряду  с этими фактами должны быть отмечены п другие,—прежде 
всего в части организации работ. Тут было проявлено много неумелости, 
халатности и просто безобразного отношения к делу. Бригады  комплектовались 
самым хаотическим образом. Задания были лишены определенности и ясности. 
Разделение труда, расстановка людей на работе никем не направлялись и не 
проверялись. Низший административно-технический персонал был неопытен и 
малоквалифицирован.
Все это вместе с полным отсутствием механизации, скверной налаженностью 
снабжения (отсутствие столовых) прпьело к срыву намеченной программы, 
огромной текучести рабочей силы, значительным перерасходом денежных 
и материальных фондов.
Такое состояние лесозаготовок вызвало необходимость решительного на­
жима со стороны всех организаций, и в результате проведенной мобилизации 
партийных сил и технических работников, на лесозаготовках создались усло­
вия, которое должны обеспечить наступление перелома в феврале.
Производство и монтаж металлических конструкций ЦМК снова, как  это 
показывает приводимая ниже таблица, дали свпжевпе против предыдущего 
месяца. Только монтаж конструкций, хотя и  сократился по сравнению с де­
кабрем, оставался на более высоком уровне, ч^м в ’октябре и ноябре прошлого 
года.
Таблица 6.
Показатели работы ЦМК в январе
НАИМЕНОВАНИЕ J Е дин. Я н в а р ь: Д е к а б р ь :
П О КАЗАТЕЛЕЙ ! План Вып. % % План Бып. X %
П роизводство ...................... ТН. 1516,3 725,9 47,6 1372,2 846,7 61,7
М о н т а ж .................................... • 1214 1 712,4 57,8 1380.0 80^,4 53,0
Обесп. ж ел. констр. . . . И 1823 1594 1372,2 13.5 97 2
Незавер. п р - в о ................. »» — 3397 — — 2754 —
В сего рабоч............................. чел. 1729 1592 92,1 1595 1655 103,7
В т. ч. произвол, раб. по 
произв. конструк. . . . * 659 701 106,3 579 718 124
Выраб. на 1 произв. ра­
бочего .................................... тн. 2,45 ІЛ — 2.3 1,17 508
В т. ч. раб. по м онтаж у . чел. 303 201 66,6 345 192 55,7
Выр. на 1 монт. рабочего . ТН. 4,3 3,5 — 4 102,5
Текучесть ............................... °/о°/о — — 19.8 — — ' »'
Н еуваж . п р о г у л .................. »> -
3,2
»,98 — — 0 73
Нейепр. б р а к ...................... ТН. 6,6 — — 13,4
CsspFe:
Монтаж конструкций:
Работа к-ры яСтрсй- 
м эв тл ж ":
Одной из основных причин недовыполнения программы оставался и в o f- 
четный месяц неравномерный спуск конструкций в цех Бюро Металлических 
Конструкций МТУ, и необеспеченность этих конструкций железом необходимых 
размеров.
Совершенно отсутствовало фасонное железо мелкого профиля.
Эти ненормальности в снабжении цеха металлом, осложненные дефектами 
планирования в переделе обработки, были причиной роста незавершенного 
производства, выпуска из обработки некомплектных конструкций, что еще 
больше затрудняло сборку этих последних. На успешность работы передела 
сборки, кроме того, влияли многочисленные мелкие неполадки технического 
поряцка, (отсутствие достаточного количества инструментов, плохое качество 
пневматического инструмента, недостаток домкратов, отсутствие крана, нахо­
дившегося в ремонте, невыполнение заказов рем. механ. и инструмент, цехами 
и т. п,). Давали о себе знать и частые перебои с воздухом. Оплата простоев 
из за отсутствия воздуха не стимулировала перехода к ручной клепке, умень­
ш ала производственные возможности передела сборки.
И, наконец, все еще не было в отчетный месяц серьезного сдвига в орга­
низации труда Отсутствие хозрасчета, оплата менее квал Е ф и ц н р ован н ы х рабо­
чих дороже, чем квалифицированвых, (например, точильшик 3-го разряда 
заработал в январе до 400 р.\бл<й; тогда как клепалыпьк 5-го разряда, 
перевыполнив задание, заработал около 250 рублей), расценки „на глазок**, не 
могли содействовать созданию здоровий трудовой атмосферы на производстве.
Не в достаточной мере использовался также передел сварки. Б январе 
электросварка дала тольке 183 тн. конструкции, против 354 тн. в декабре. 
Намечен был по плану выпуск в 314,7 тн. сварных конструкций, спущено же 
было в сварочный передел только 140 тн (выполнение в остальной части шло 
за счет незавершенного производства декабря).
В дальнейшем Бюро метал. Конструкций следует с большей реш итель­
ностью итти на замену клепанных конструкции сварными, и тем использовать 
произвол, возможности, электросварочного передела.
■ Неполная же загрузка последнею привела к значительным простоям из-за 
отсутствия работы. Так, из І3812 ч/ч. рабочего времени простои по указанной 
только что причине составили 2084 ч/ч. или 15,1°/0.
Низкая цифра смонтированных в январе конструкций обгоняется тем, что 
монтажная группа получила от цеха только 553 тн. комплектных констр \кцпй . 
Фактические же возможности группы позволяли освоить гораздо более значи­
тельную программу по монтажу конструкций.
Работа монтажной к ры „Строимонтаж“ (бывш. Маиіхпмтрест), в январе 
видна из приводимой ниже таблицы.
Таблица № 7.
II 0  К A S A T E  Л И:
-
Един. нзм. Январь Д екабрь
Валовая п р о д у к ц и я .................................................................
,
тн. 262,8 228,0
Товарная „ ................................................................ •1 38 72,6
М о н т а ж .................................................................................. * 238,5 205,3
Ср. стше, число р а б о ч и х ........................................................ чѳл. 455
00—г*
Выр. на 1 спис. рабоч. в д е н ь ........................................... ь-гр, 23,4 22
Т о ж е .......................................................................................... руб. 15.0 14.2
Ср. дневн. за р а б о т о к ................................................................ и 5—15 5 - 7 0
Тариф, к о эф ф и ц .......................................................................... и 1,4 1,49
Таблица обнаруживает некоторое увеличение валовой и товарной про­
дукции, разно как и монтажа, по сравнению с декабрем. Но этот рост так 
отставал от намеченных планом цифр производства и монтажа, что не дает 
оснований говорить о сколько-нибудь ощутимом улучшении работы конторы.
Недостаточная работа конторы, из месяц в месяц отстающей о сроками,- 
совершенно реально угроя;ает развертыванию строительных работ, в первую 
очередь на куз-прес цехе.
Одноіі из основных причин невыполнения плана была плохая работа ком­
прессоров. В течение всего я н в а р я  давление воздуха, в среднем, достигало 
2,6 атмосфер при работе 2,4 точек: Не хватало пневматического инструмента.
В остальном, действовали те же причины, которые уж е приводились нами В 
предыдущих обзорах.
Труд, Январь принес дальнейшее увеличение численности рабочего ооотава на
Обеспеченность р*б- УМС,—с 18.165 чел. в декабре до 18.719 чел. в январе. Но увеличение январь- 
силой: ского плана строительных работ против декабрьского несколько снизило °/о
обеспеченности рабочей силой по всему Строительству: с 88,2 в декабре до 
'87,8 в янвлре. Последняя цифра, конечно, не характеризует  фактической обес­
печенности строительства рабочей силой Поскольку план строительных работ 
был выполнен в январе на 59,3°/о, монтажных на 51,2°/о, по подсобным пред­
приятия на 48,7°/о и т д., обеспеченность воего Строительства рабсилой на 
87,8°/о является свидетельством фактической, по сравнению с выполнением 
программы, перегруженности строительства рабсилой.
Несколько менее благополучна картина обеспеченности строительства 
основными профессиями, главным образом, землекопами, плотниками и ш тук ату ­
рами
Рис. 1. Улица каркасных ДОМОВ. ф о т ■ И - Татарченко.
Недостаточным должно быть также признано регулирование численного 
и профессионального состава отдельных строительных групп. Те разрывы, ко­
торые имеются в обеспеченности рабочей силой отдельных групп, в небольшой 
части неизбежны, но их значительность является безусловным показателем 
отсутствия планомерности в комплектовании групп рабсилой внутри Управле­
ния. Кроме того, хотя данные об источниках комплектования и говорят о 
98,96р/о завербованных в январе—организованно завербованных через колхозы 
среди них было только 33,8°/о, тогда как  остальные оформлялись путем дого­
воров, заключенных с ними индивидуально или группово на плошадке У М.С.
Текучесть: Состояние текучести в январе показывает некоторое улучш ение но срав­
нению с декабрем. По строительству текучесть составила 5,3°/о, по подсобным 
предприятиям— 12,4°/о и по монтажным группам—2,9°/о. Правда, при пользова­
нии этими цифрами следует учесть, что получены они в результате новой 
оистемы исчисления текучести, введенной на УМС о 1 января. Если раньше 
под текучестью понималась убыль всех рабочих со строительства, по какой 
бы причине они не уш ли со стройки, то теперь введены два показателя: 
один, характеризующий общую убыль п даюшпй в °/о отношение числа убыв­
ших к среднесписочному чпелу^рабочих, и другой, характеризующий теку­
честь, т. е. всю неплановую и неорганіиованн\ю убыль. Сюда не попадают 
все ушедшие вследствие призыва в армию, выдвижения на другую работу, 
по инвали.іности и т. п. Такое разделение сразу обнаружило, что ф актичеікая  
текучесть на строительстве имеет весьма незначительные размеры, как  это 
видно из таблиц, идущ их приложениями Ж \ °  12 и 13.
Прогулы:
1-я группа 
(Куан. Прег. gex)
Прогулы в январе показали дальнейшее улучшение; процент прогулов 
снизился с 1,12 в декабре до 0,89 в январе. При чем под кадная д ічамика 
характеризуется следующими данными: 1-я декада—і,оз°/о; 2-ая—0,90°/о; 3 а я —
0.88°/о Таких показателей Ург лмашин ютрой инзнал за все время своего су щ е ­
ствования. Этим снижением мы ооязаны, в перв/ю  очередь, активности обще­
ственных орган заций и твердым организацинонным мерам, принятым в отно­
шении злостных прогульщиков.
Вопросы заоаб ітной платы и произв. тр у д а  в декабре повещались в пре­
дыдущем обзоре. Январские цифры б у д у т  приведен .і и пр «аяализиров <н і  в 
следующем обгоре, вследствие обычного ою з дания с получением э т и х  д л н і  і х .
Г Л А В А  III
Выполнение строительлой программы
а. Промышленное строительство
Январьские итоги управления Промстро тель^тва характери зуется  след, 
данными о работе, выполнены *й иеяосред^твенн > группами: план—2 324 тыс. р , 
в ы п о л н .— 1.543 тыс. р. вли 66,3 проц. Соответствующее цифры за. декабрь: 
2.061 тыс. р.— 1 651 тыс. р. или 80,1 проц.
Я нварь .сл-довательно.обнйр живает снижение как абсолютных, так и отно 
ептельных показателей работы групп.
Основные вричикы, прив дш ие к такому реяу тьтату, перечислены н аян  в
1-ой главе настоящего обз -ра. Неподготовленность к зимним работ?- м, остр- й 
недостаток строительных материалов, главным образом стекла и пило^ат^рн- 
риал 'Ч, необеспеченность землекопами сильнее всего давали о себе знать на 
промышленном строительств»1. Поэт -му - именно здесь требовались м аксим -іль- 
ная концентрация усилий на ведущих участках, обеспечение выполнен <я 
программы по таким решающим об'ектам, как  кузнечно-прессовый р механи­
ческий цеха. Как покажет последующее наложение, мы не имеем оснований 
говорить о сколько ни будь оіпутимой планомерности и целеустременн'юти в H i- 
пользо ании людей и материалов Только в 1-й груп іе (кузнечно-прессовый 
цех и нокый ЦМК) янвирское выполнение и абсолютно, и относительно пре­
высило д кабрь кое. В 3-й и 4 й же группах мы имеем отставание, которое 
должно быть отмечено.
По отдельным группам работа в январе протекала следующим образом:
1-я группа, ведущ ая строительство кузнечно-прессового цеха и нового 
ЦМК, дала следующее выполнение:
Т^бтица 8
Выполнение программы І-й группой
М е с я ц ы :
В с е г (: ! В т ч. непоср. групп* й
Плав. Вы к >  о/о выц План Зып
о/о о/о 
вып.
Январь .............................. 760 483 64 2 422 333 80 8
Декабрь .......................... б!8 417 5 8 / 420 253 60,2
Д ля  правильной оценки достигнутого в январе улучш ения следует отме­
тить, что в ноябре группа выполнила работ на 544 тыс. руб., при том, что 
число рабочих в группе составляло тогда, в среднем, 878 чел., протвв 846 че­
ловек в январе. При ясех осложнениях, связанных в ведением работ в зимнее 
время, это является косвенным показателем мало продуктивного использова­
ния людей в отчетный месяц. Этот же вывод подтверждает сравнение выполне­
ния программы о обеспеченностью рабсилой, дающее 80,8 проц. выполн. 
программы н 98,2 проц. обеспеч. рабсилой.
По земляным работам: на кузн. прессовом цехе закончено рытье 
траншей для 5-го борова вдоль 2 го ряда колонн, и частично—по поперечному и
2-му боровам. Не сделаны земляные работы по молотам молотового отдел. 
Здесь установка стропил мешала приступить к  копке. Всего по спец. работам 
оделано на кузн. пресо. цехе 5142 метр.3 при плане в 6402 м3.
1-я группа*
2-я группа:
3-я rpycaat
Кехаянчески* jj«:
—  1б —
I '
По бетонным работам: На кузнечио прессовом цехе сделано 383 м3 (план 
— 139 м3), зато по специальным работам там-же всего лишь 40 м3 при плане 
в 507 м3.
Но новому ЦМК— 182 м3 из 600 м3. Нужно, впрочем, отметить, что раз­
вертывание бетонных работ в группе наростало из декады в декаду: I ая де­
када—90 м3; И-ая декада—170,7 м3; Ш -я—386 м3. Невыполнение ж еи о  укладке 
бетона на специальных работах падает исключительно на фундаменты под 
молота. Здесь не было возможности вести бетонные работы одновременно с 
происходи шим в течени: января монтажем металлических конструкций. Пе- 
р выполнение же по кузнечно-прессовому цеху обгоняется тем, что в январе 
делались незаконченные в предыдущие месяцы работы по бетонированию фун­
даментов под колонны подкранового пути восточного торца.
На новом ЦМК отставал бетонный завод. Неготовность отопления п не­
полная оборудованаость выделенной для производства сборных железо-бетон- 
ных конструкции части завода обусловили это отставание.
По т е п л е й  к р о в л е :  сделано на кузнечно-прессовом цехе 2915 м2 из плане 
в 10.000 м2. Осталась незакрытой часть 26 метрового пролета, где не был! 
закончены монтажные работы ЦМК. и совершенно не были начаты работы пс
1-му и 2-му ряду  колонн, где не были еще поставлены стропила.
В отличие от первой, 2 я группа резко снизила в январе выполнение 
строительной программы. При плане в 374 тыс. руб группа выполнила работ 
только на 212 тыс руб.—56,6 проц. (непосредственно группой сделано на 149 
тыс руб. при плане в 267 тыс. руб. или 55,8 проц.), тогда кай  в декабре 
группа выполнила работ на 309 тыс. руб. при плане в 404 тыс. руб. т. е. 
76,5 проц., а проц. выполи, по работам самой группы составлял в декабре 
119,9.
Основной причиной такого значительного отставания почти по всем строш. 
об'еьтам группы была задержка в монтаже парового отопления, который вели 
тепломонтажная г р у г п а  и Сантехстрой.
На з-іводоуяравлении в я н в а р е  д о л ж е н  был быть закончен
2-й этаж. Для этого следовало уложить 250 м3 бетона. Но из за отсутствия 
тепла бетонные работы велись в очень ограниченном размере, а это, в свою 
очередь, задержало каменные п отделочные работы.
На гараже бетонирование подферменного прогона не велось из-за него 
товнѳсти парового отопления.
Но вместе с тем в обоих случаях нужно констатировать недостаточнув- 
актизпость как группы, так и Управления промышленного строительства в 
преодолении этих трудностей.
Вследствие задержки в бетонировании подферменного прогона оказались 
невыполненными работы ио под'ему ферм и покрытию крыши, в денежном 
выражении составляющие более 50 проц. январьского плана по гараясу.
Остальные работы по гараж у (вязка форм, покрытие выступающих частей 
южного фасада и т. д.) выполнялись несколько успешнее, хотя и тут  из-за 
перебоев с бесцементным камнем (обеспеч. на 22 проц.) и пиломатериаламч 
(обеспеч’. на 22,5 проц.) работы ш ли крайне медленно и недостаточно. Из за 
низкой квалификации плотников вязка оконных колод тоже очень сильно 
отставала.
Итогом всех этих отставаний является 22,7 проц. выполнения месячного 
плана по гараж у.
По скл ад а  готовых изделий работы развивались нормально. Только позд­
нее получение асбестового картона задержало выполнение работ по окончанию 
огнестойких зон.
Выше уж е упоминалось, что 3-я группа ухудш ила свою работу, сравни­
тельно с декабрем. Цифровое выраягенпе этого ухудш ения таково: при повы­
шении плана с 1.246 тыс. руб. в декабре до 1 402 тыс. р \ б  , в январе выпол­
нение снизилось с 77] тыс. р.\б. (61,9 upon.) до 744 тыс. руб (53 проц). 
Непосредственно группой сделано работ на 384 тыс. руб. против 464 тыс. pj6- 
в декабре.
Наиболее значительным и решающим для общих результатов по группе 
было отставание по механическому цеху. Здесь из плана в 551 тыс. руб. 
(в т. ч. 5 тыс. руб. р;-бот вспомог, цехов и контрагентов) выполнено 276.791 
тыс. руб. или 50,2 проц.
Осковн >іе слагаемые этого недовыполнения видны из приводимой ниже 
таблицы, где даны цифры плана и выполнения по каждому виду работ.
Рис. 2, Торец Механического цехн (январь 1932 г.). ф^- и ' Татарченк•.

Т аблвиа 9.
Выполнение плана по механическому g e x y  п о  о с н о в н ы м  в и д а м  р а б о т
П О  П Л А Н У ; ПО В ЫП ЛНЕІІНЮ :
С тоим ость
р а б о т
0 о к общ^м^ 
и т о г у
С тоим ость
р абот
°/0 К 1 бЩ' м у  
и го г у
С ветов, ф онари  (плвт. работы ) . . 114.800 20,8 1941S 7,0
Т еп л а я  кровля ................................  . . 93,600 17,0 59 908 21.7
К в ф ед  стекло ......................................... 80.400 14,5 13 802 5,0
В ѳтои  и  бу т о б ето н  . . . . . . . 58.600 10,5 S3 600 12,2
Зем л я н ы е р а б о т ы ............................ 42.700 7,0 23.051 8,5
Б етон, п ол ...................................................... 32.500 6,0 — —
О палуб бетон а  ......................................... 14.560 2.6 <і 400 2,3
Б етон  к я а д к л ......................................... 13 331 2,4 15 423 5,6
Л е с а  д - Ц Ѵ І К .............................................. 17 000 3,1 14 953 5,4
Т « а л а я  ст ен к а  (в р ем е н ) ................... 24 000 Ч* 7 632 2,7
Ш тук ат . р а б о т ы ..................................... 3 495 0,6 1 088
К ирпич кладка ..................................... 758 0 10 2 С00 0,85
Б ук ов ая  „ . . . . . . . . 154 * 0.02 — —
І І п г о  по оснобн . работам - 4?5 898 89,6 200 580 82,8
П р очи е работы  ......................................... 55 102 10,4 76 214 17,2
Эта таблица позволяет устан овить  наиболее слабы е участки  работ, на 
которых сорвалось выполнение январьской  программы по м еханическому ц е х у .
В основном, ати слабости имеют свое об 'яснение в необеспеченноеш  ц е х а  
людьми п материалами.
Из-за отсутствия  землекопов— сильно отсталп  земляные работы. П р и  п о т ­
ребности в 5100 чел/часов землекопов— в ян варе  было отработано только .1885 
чел/'ч->сов, или 36,5 проц. плана.
Н а устройстве световых ф онарей не было брусьев 15x20 см. и 8x9 см., а  
такж е іа е к  в 3/4— 5/8 дюйма. У лучш ение  с брусьям и  наступило только в конце 
ян варя .
Н а у кл ад к е  теплой крыш и не было обрезного теса. П рсгоны 21x25 см. 
стали поступать  только с н а ч а л а  І ІІ-й  декады.
На остеклении работы вы п олн ялись  только за счет остатков с т е к л а  от 
п реды ду щ и х  месяцев. П оступления  каф едральн ого  стекла  в январе не было.
Б стош  рованне полов отложено из-за сильных морозов в январе. Н ар я  іѵ 
с приведенными можно говорить и об общей необеспеченности цеха  рабсилой , 
хотя т у т  ж е приходится  отметить, что использование наличных рабочих было 
из-за отсутствия м атериалов и связан ны х с этим перебросок с работы на р а ­
боту край не  недостаточным и мало эффективным. Так, плотников п риходилось  
ставить на кром леяие досок. Такой ж е лиш ней работой была р асп и л о в к а  3 
дюйм, досок на бруски, размером 6x8 см., Идущ ие на стропи льца ф онарей  и 
обреш етку теплой кровли. Т аки е  работы, конечно, сн и ж али  общую пропзво- 
дательность  по цеху.
Таблица Н  10.
Обеспеч«вность рабсилой Механического цеха.
Плот. Б етоь -*ем 1 мен- 
ЩР к я
Чьр
нораб. , ІІрс Ч
1 V
(ІТСГі
П л а н ..................................... ; 8900 1088 5100 £75 7350 2805 26118
С писочное чн^ло . . . j 6323 808 1885 j 672
1
52г>9 962 15939
П роц. . ................................ ! 71 1\ 36,5 j ' 6»7
I 1
72 34 61
Работу 4-й гр у п п ы  в январе характеризую т одедующиѳ данные:
Т аблица № 11. 
ВыаоАяеяве плана ІѴ-й группой.
В о е г С: Н епоср . гр уп п .
План Вып. °/о °/о План Вып. О/о о/о
По всей  группе:
Я н в а р ь ................................ 289 J23 77,1 251 205; 80,7
Д ек ебр ь  ........................... ЗІ2 276 80,1 2С6 205 00,1
Элѳк. Or. С?. Я нварь . . . 173 16; 96,5 — —
Г азоген ер . \  » . . . 10)- 89 81,7 — —
Таблица обнаруживает, что несмотря на снижение планового задания  
группа все жч сназила процент выполнения плана. Это провзош ло, главным
Рио. ?, Бойлер аэлѳитроотопительнои О І а п Ц и И .  п  І а н . а р ч * . .* о .
5-a грумп* (Cneg. стр. 
работ.)
6-я группа  
Сан. Тех Coop.)
образом, воледствиѳ недостачи материалов. Цемента требовалось 600 тн.—егб 
было отпущено только 209 тонн. Досок требовалось 1100 куб. мтр., отпущ ено— 
700 м3. Бесцемент. камней было отпущено 20 тыс ш тук, при потребности в 
29 тыс. и т. д Кроме того, отсутствие парового отопления на электро-отопи­
тельной станции и градирне дополнительно гаяерживало развертывание работ.
Состояние строительных работ по обоим станциям на 1-е февраля таково:
По элгкгро-отоаите-ьной сгавцин: на эстокаде выложены на 50 проц. 
отевы лестничной клетки, произведена полностью подливка накладных рельсо­
вых путей. В бункерном отделении бетонирование предтопочных площадок 
задерживается монтажниками, не освобождающими место для  работ. В м аш ин­
ном зале закончены земляные работы под коллектор и 90 проц. колонн.
С 3-й декады начались работы по ш тукатурке  помещения. Бетонные р а ­
боты не производились, вследствие холода и недостатка цемента. Б бойлерном 
отделении закончены утепление помещения и бетонирование каналов и полов. 
На щите управления крыш а не сделана, так к ак  РМЦ не дает с ноября поко­
вок для  ферм. И, наконец, на распр. устройстве велись работы по кладке к а ­
мер в 1 этаже и устройству опалубки и установке арматуры во II и III эта­
жах. Здесь группа значительно отстала от намеченного об‘ема работ.
По газогенераторной ставция: в бункерном отделении закончена штука-1 
турка 8 бункеров. Закончена крыша надбункерной галлереи. Стены последней 
выложены на 60 проц. Выложены стены восточн. торца на 22,5 мтр., лестнич­
ной клетки на і9 мтр. На эстокаде кладка стен закончена 6 ым этажем. Про­
ведены подготовительные работы по подливке шпал рельсового пути фунику- 
ляра. Закончена конка котлована помещения золоудаления и наклонного тр а н ­
спортера. В скруберной части произведены все земляные работы, установлены 
леса для  опалубки и на 10 проц. сделаны бетонные работы. О ончание откры ­
той подстанции тормозится неготовностью оконных переплетов. Все прочие 
строительные работы закончены.
На градирне Э. О С. велась в незначительном об'еме обработка пиломатери­
алов. Вмі сто 400 м3 было получено только 90. Ввиду некомплектности им евш их­
ся пиломатериалов приступить к монтажу было невозможно.
В отгичие от большинства предыдущ их групп, 5-я группа улучш и л а  в 
январе свои итоги. Группа выполнила работ на 212 тыс. руб., против 177 тыс. 
в декабре (непосредственно группой сделано в январе 207 тыс. руб. против 
176 тыс. руб. в предш. месяц),— поьысила °/о выполнения с 53,8 до 66 (еоотв. 
цифры для работ, выполнявшихся непосредственно группой—60,9% и 80,9°/0).
Но вместе с тем следует отметить, что по ряду  важнейших работ груп па  
показала крайне низкий процент выполнения. Так, бетонные работы в январе 
выполнены на 25Д п р о ц ,  каменные—на 4,1 п р о ц ,  и плотничные—на 27,6 проц.
Решающими причинами невыполнения плана была следующие:
1) Невыполнение і-й промгруппой земляных работ под борова Кузнечно- 
Прессового цехи. Эго не дало преступить здесь к намеченным по плану  к а ­
менным, бетонным и печным работам.
2) Недостаточный фронт работ на Электро-отопительной станция мешал 
занять всех печником, которыми в избытке асполагала і руппа.
Тут-же-. из-за частых перебоев с эл-кт- оэнергией и холодов, вмели место 
довольно значительные (до 10 проц. к общему раб >чему времени; простои.
Январьс^ая рнбота 6-й г р у іп ы  характеризуется олед. данными: план 163 
тыс. р., выпол.— 123 т. р. (75,5 проц.). Соответст. цифры в декабре: 209 и 136 
тыс. рубл. (65,1 проц ).
Работа группы по отдельным видам работ видна из таблицы:
Таблица М  12.
Рабата 6-й группы в январе:
Е д н Ме-’ячн. 1 ВыП' л. о/о Выаоля.
Наименование работы за в
чзмерер план ЯНВгрЬ вып. декабр з
Fu~be т р а н ш е й ................................................................................ ы3 43.0 3275 7 ,3 4190
Я 11250 3765 33,5 5176
п/м. 100 '  161 161,0 233
труб др . диам етр ................................... 1639 961 1.9(0 600
кан. труб д. 0 ,4X 0 ,6 .......................... • 5 .0 315 63.0 298
бет. тр уб  др. диам етр ......................... *» 130 — 182
шт. 20 19 65,5 17
ы а 55 55 100,0 250
Эта таблица обнаруживает значительное недовыполнение по земляным р а ­
ботам, отставание по ним, по сравнению с декабрем. Это. об'ясняется прежде 
всего недостаточной обеспеченностью группы  землекопами—имелось 253, вместо 
425 по лимиту, или 59,5 проц.— и ч-рн >ра,бочими (86,7 проц.). В этой связи 
нужно отметить, что в декабре группа имела 317 землекопов, и не только не 
увеличила это количество в январе, но и растеряна свыше 60 землекопов.
Из д руги х  обстоятельств, влиявших на успешность работы группы , за­
служивают упоминания:
1) перебои в работе насозов на III уч. (канализация завода), из-за плохой 
работы группы  механизации;
2) плохое качество чугунных труб (на укладке тоннеля брак доходил 
до 5—7 проц);
3) большой проц. физически слабых (женщин 105 ч е л ,  подростков 31, 
всего 136, т. е. 19 проц. рабочих группы);
4) невыполнение чу г. лит. и рем. механ. цехами заказов на отливку и 
обработку фасонных частей и шиберов.'
7 я гсуп*а Дорсж-йв На участке дорожного строительства январь ознаменовался весьма сначи- 
Странтсльйг-ш) тельным отставанием от намеченной программы. Правда, следует сказать, что 
увеличение месячного задания с 190 тыс. в декабре до 306 тыс. в январе не 
было в достаточной мере подготовлено и обеспечено материальными и людскими 
рессурсамп. Но тот факт, что при увеличении плана выполнение снизилось и 
абсолютно—с 182 до 130 тыо. р., является  показателем вялых темпов, недо­
статочной активности в преодоления тех трудностей, которые встречались в 
работе группы.
Главнейшими работами группы в январе были следующие:
,  1) Планировка заводской площ адки Из плана в 15000 м3 сделано только 
4858 м-3, потому что экскаватор был дан только 20 января , вместо 1-го.
2) Лесовозная ж ел . дорога. Январьский план в 85 ООО р. выполнен на 
42.927 р , или 50,5 проц Здесь из-га недостатка рабочей силы особено сильно 
отставали зем л я н  .:е работы: вместо 10930 м3 сделано только 6000 ы3. 
л 3 На укладке н \  тей  у  Газогенераторной и Электро-отопвРт. станц. сде­
лано только 481 метр, из 2 .000  мгр. по плану, вследствие отсутствия рельс.
4) II), наконец, заготовка материалов для весенних работ оказалась о су щ е­
ствленной по камню на 23,95 проц. и по щебню на 46,7 проц. из-за частых 
аварий дробилки и недостатка рабсилы.
Последняя причина особенао сильно давала себя  ^ чувствовать на всех 
участках работ. Общая обеспеченность группы рабсилой была наиболее низкой 
на С т р о и т е л ь с т в е  в январе, при чем землекопами груп п а  была 
обеспечена только на 24,96 проц. •' 181 ч при потребности в 725 ч.) и черно­
рабочими на 69,4 проц. Евли потребность в последних и могла быть, при п р а ­
вильном распределении чернорабочих между группами, удовлетворена пол­
ностью, то землекопы были дефицитной профессией во всех группах.
Ліехаккзеп»* р..бет па У худш и ла  свою работу-в январе и грѵппа механизации. Мы уж е отме- 
npcsiV'fOHifbtise чали в предыдущ ем об.зоре, что группа не сумела обеспечить рациональное 
(8 н г yum).  использование механизмов в зимнее время. Январь не только подтвердил п ра­
вильность э н  іі сценки, но и усу губил ее дальнейшим ухудш ением показателей 
работы главнейш их механизмов. К о э ф ф и ц и е н т  использования во времени бетоно­
мешалок снизился с 0,30 до 0,25. Если камнедробилки псп льзовались по вре­
мени несколько лучш е, чем в декабре, то в с с - ж е  коэффициент их использования 
был все еще очень низок (0,30), и ііростоп из га неисправности механизмов 
• очень высоки (40,4 проц. рабочего времени). Транспортеры использовались
только на 41 проц. и т. д.
Если при этом учесть, что много механизмов стояло весь месяц без р а ­
боты, что немногие работавшие в полную иагрузку механизмы работали с пе­
ребоями (большой проц. простоев по причине отсутствия потребности в работе 
скрывает несколько этот факт), то яньарьскпй итог по группе механизации 
должен быть признан явно неблагополучным и нуждающ имся в скорейшем 
исправлении. Зимние условия работы, консерватизм значительной части тех* 
нических работников площадки не могут служить оправданием той недоста­
точной активносіи, которая характеризует работу группы  в зимние месяцы. 
Уроком опыта этих месяцев может быть только тот вывод, что лиш ь инициа­
тивная, а не служ ебаая  роль механизаторов об?спечит успешность применения 
механизмов, переход к новым, более совершенным фирмам Строительства,
Б. Городское строительство:
Итога января: На У родском  Строительстве в январе было достигнуто некоторое повы-
шенпе абсолютных цифр выполнения (о 901 до 953 тыс. рубл.) при одновре­
менном снижении проц. выполнения (с 64,5 до 52,9 проц ). II в данном случае 
мы имеем дело о уменьшением, обусловленным увеличением планового задания
Работа
но
о 1.396 тыс. до 1.802  тыс. рубл. Этого увеличения требовала необходимость 
частично покрыть недовыполнение прошлого года, форсировать скорейш ий 
ввод в эксплоатадию начатых, но еще незаконченны хсгр о й к ій, ж илы х зданий.
В таком об'еме Городское Строительство с программой не справилось, 
хотя наличие на I января з н а ч іт е л ы о г о  числа зданий с большим проц. го­
товности позволил) выполнить план е д а іи  в эксплоатацню ж я ю й  площади. в 
размерах, превышающих итоги любого ш  месяцев предыдущ зго (IV) к вар тал а ;  
октябрь— 4772 мг; ноябрь—G200 м2; декабрь— 3123 м2; а январь—7180 м2.
При всем этом, как покажет от последующее изложение, работа Городского 
Строительства по старому не лиш ена больших недостатков как в части п л а н и ­
рования и организации работ, так  и расстановки и использования рабочей си ­
лы. Неурегулированность взаимоотношений с лесопильным заюдом, зачастую 
срывавшая планомерность работы заготовительного дв^ра, низкое ьачеетво про­
дукции последнего, дефекты сборки и отделки домов, удорожавшие, их стои ­
мость, разбросанность р а б іТ, использование рабочих не по специальности—все 
эти брлезни еще имелись на жилищном Строительстве. Бесспорные достижения, 
имеющиеся в работе последних месяцев, должны только стимулировать борьбу 
и а преодоление отмеченных трудностей.
в іготовитоль- С i -го Января заготовительиый двор нереіиел целик м на и зг о т о в л е н и е
о д»ора; деталей для  щитовых- домов,—новый t u t  зданий, принятый взам ен с т р о и в ш и х с я  
раное каркасных домов. Следует отметить, что о р га н и зо в а в  ст р о и т ел ь ст в о  
щитовых домов, упр. Горстрэительз! ва из обем ечило  ок чічание д е т а л е й  д л я  
находящ ихся в процессе стройки каркасны х домов.
Эго привело к необходимости делать эти детали вручную на у ч а с т к а х  
что, конечно, замедлило окончание работ по каркасным домам.
На январь заготовительному двору был дан план  на изготовление деталей 
д л я  10 щитов:,іх домов. Некомплектность снабжения загогоз. двора пиломате­
риалами с лесопильного завода привела к срыв5г плана в части, как количе­
ства выполненных деталей, так  и их комплектности. Это иллюстрирует ниж е­
следующая таблица:'
Таблица УЬ 18.
Продукция заготозительного цеха:
Н аим енование дет ал ей
Ед.
измер.
>
План Вып.
е/о «/о
ЕЫЛ.
ІЦаты н а р у ж н ы е............................... М2 7206 4305 58,9
внутренние ............................... щ 9184 5464 59.3
Каркасы  ..................................................... мтр. 7200 7673 ІОѲ
Ш пунтов, д о с к и .................................... м 3 2 іІЗ 277 11
Л а с т н в ц ы ............................................. » 2018 308 15
П л и н туса  и наличники . . . . » 56120 22720 40,5
Окон, и дверн. к с с я к а ...................... »» 219 219 100
Д ія  характеристики же снабжения заготовит, двора пиломатериалами с 
лесоп. завода достаточно привести след, цифры: досок 10X20 требовалось 
275 м3, получено 48 м3, досок 10X20, вместо 130 м3—38 м3; 16 Х 16 —ВМі 173 м3 — 
16 м3; 12X12— вм. 83 7 м3; 7X14— вм. 262 м3— 9 м3 н т. д.
Обеспечение нормальной работы заготовительного двора требует в д аль ­
нейшем планового увязывания продукции лесопильного завода с потребностями 
заготовительного двора. Эта возможность имеется в гораздо большей мере, чем 
то показывает опыт января.
Рис. 4. Щитовой ДОМ. Ф о т п ■ и - Т а т а р ч е н к о .
Сб^рсчаый ges Яиварьскую работу т. н. сборочного цеха— 1-ой группы Городского Строн­
г е  группд). тѳльства-характеризуют следующие данные:
{Таблица J* 14.
Рабата 1-й группы Го.э. Стрсительстза в об‘емн. велвчннах.
Н ам м енованпвіра^от
Е д. ! 
изм ер .
П лан
в
январе
Выпол. 1
В
январе
!
Вы аол.
в
декабр е
Ф ундаменты  .................................................................. ы3 735 462 357
Цоколь .................................................................................... 409 164 2761
С т е н ы .................................................................................... Я 12335 7230 892
Перекрытия ....................................................................... » 1021 989 1789
К р ы ш а .................................................................................... » 7200 1961 698
П е р е г о р о д к и ....................................................................... • 2991 1947 С
И ОС о
Окна и д в е р и .............................................................. И 10400 5961 3928
Л е с т н и ц ы ........................................................................... d / m 952 427 106
Внутрен. отделка ......................................................... M S 32621 25358 16538
Эти данные обнаруживают увеличение выполнения по целому р я д у  важ­
нейших с точки зрения  окончания строительных работ, как-то: по внутренней 
отделке, установке окон и дверей и т д.
Вместе с тем сравнительно положительным количественным итогам сопут­
ствовало низкое качоство многих из работ.
Так, н а  в н у т р е н н е й  о т д е л к е  недостаточное отепление домов, вследствие 
плохой засыпки каркасных стен термолитом, вызывало замерзание штукатурки, 
а следовательно, и последующее ее разрушение. Из-за плохого качества алеба­
стра ш тукатурка  не схватывалась иногда по 3—4 дня.
Кроме того отделочные работы задерживались из-за отсутствия плинт$гсо* 
и наличников, недостаточного получения оконных переплетов и дверных по­
лотен от ремонтно-строительного цеха (наружных дверей совершенно не было, 
а однопольные начали поступать только в конце января).
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ные д?ми).
Печ«ые работы протекали ещ§ * худш ах увловаях , чем ш тукатурны е. 
Пвчяымк бетонными елементами гр у п п а  была обеспечена только на SO&/o по­
требности, кирпичей—на 85°/о. В результате печные работы отставали от ш ту ­
катурных, и ш тук атурк а  производилась в домах, где не было еще печѳй, 
а отопление велось железными времянками. Кроме того, на успешности печных 
работ (выложено ш  печей Якцмовича, вместо 228 по плану) сказывалась н е ю -  
статочная механизация работ. Не было лебедок д л я  под'ема печных элементов 
во 2 и 3 этажах.
По п е р е д е л у  сборка отставание шло по всем видам работ. .Зем лян ы е ра ­
боты выполнялись плохо из-за сильных морозов и нехватки рабочих. Произво­
дительность работавших землекопов не превы ш ала 0,5—0,6 м3 на чел.-день. 
Плотничные работы тормозились недостатком пиломатериалов, и главным обра­
зом, нерегулярностью их поступления. Особо дефицитными были шпунтовые 
доскп для  чистых полов. Приходилось заменять их мерзлыми необрезными 
досками, что задерживало ход работ в 2— 2!/г раза  Кроме того, отмечавшееся 
выше прекращ ение изготовления многих деталей для  каркасны х домов заго ­
товительным цехом вынудило гр у п п у  изготовлять нужные детали собственными 
силами, что в свою очередь, замедляло работы.
Совершенно отсутствовал кровельный материал (асбошифер, кровельное 
железо, финская стружка), что приостановило кровельные работы. В резуль­
тате, значительное количество каркасных домов, готовых отделкой, оказалось 
не покрытым кровлей.
По щ и го вы м  дамам  на январь было задано собрать вчерне 2 дома. Из-за 
некомплектности поступления деталей  с заготовительноге двора программа не 
была выполнена. Кроме того неточность изготовления отдельных щитов застав­
л яла  плотников производить работу по подготовке щитов, их подтеске и т, д .,  
в то время как  планом была предусмотрена идеальная постановка дела, т. е. 
работа плотника с помощью одного только деревянного молотка.
И тут нужно отметить полное отсутствие механизации на сборочных р а ­
ботах. Все материалы поднимались во второй этаж  ручным способом.
Все эти неполадки требовали дополнительной рабсилы и строго расчи- 
танный лимит оказался недостаточным. Если по лим иту  группе не хватало 
200 плотников, то при тех условиях, в которых протекала работа, выполнение 
программы потребовало бы значительно большого числа работников. Тем более, 
что квалификация плотников, прибывающих непосредственно из деревни, на 
порвых порах весьма низка.
Общие итоги январьской работы таковы: но переделу сборки было задано 
закончить плотничные работы в 17 каркасных и 2 щитовых домах. Закончены 
в 8 каркасных и близки к  окончанию в 5. .
По переделу отделки задано подготовить к одаче в эксплоатацию 17 к а р ­
касных домов, оделано—12 и близки к окончанию—2 дома.
Работа группы каменных домов в январе характеризуется  следующими 
данными: при плаче в 513 тыс. р. (включая контрагентов) группа выполнила 
работ на 3 17 тыс. р. пли 67,6°/°- Соотв. цифры в декабре: план—476 тыо. р. 
ВЫПОЛ.—345 ТЫС. р., или 72,5°/о
В об'емном выражении общее выполнение плана по группе дано в сле­
дующей таблице:
Таблица «М 15.
Выполнение плана 2-й группой в объемных величнвах:
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
II
Един.
измер.
П лан б 
январе
Выпол. в 
январе
Выполн. 
в декабре
Ф ундаменты  ......................................................... ы 3 285,3 1152
Ц о к о л ь  ......................................................... *» 36,5 —
С т е н ы ....................................................................... м2 2650 З.-ЗЗ 3155
П е р е к р ы ін я ......................................................... »» 32415 13564 4521
К р ы ш а .............................................................. » 2424 4332 1681
П е р е г о р о д к а ......................................................... »» 1308 8497 5983
Окна, двери ......................................................... j j « 8227 2907 І4556
Л е с т н и ц ы .............................................................. и/м. 3001 610 2368
Внутренняя отделка ....................................... 18460 2473 13102
Н аруж ная , • , ...............................
"
— — 150
Е  Г о суд ар ств ен н аябличчая библиотека 
м. О Г Gftлинем ого  I
3 я груапа (Жлагеуетр.).
4 я г р у ш а  (Врем.
сооруж.).
Поетуплени» оборудо 
вапия в явварэ.
Эта таблица с очевидностью обнаруживает, что группа не сумела оосре • 
доточить усилия на отделочных работах и тем форсировать скорейший ввод 
в эксплоатацию жилой площади. В результате, вместо намеченных по плану 
3 7 2 0  м2 группа сдала в эксплоатацию только 1240  м2 или 33 ,3°/о  плана.
Правда, недостаток оконного стекла сильно отражался на развертывании 
штукатурных работ. В других домах эти работы приходилось производить 
тогда, когда эти дома не бйли покрыты кровлей. Естественно, что при таких 
условиях, и темпы работ, и их качество были далеки от нормы.
Выполнение работ группой благоустройства видно из следующих данных:
Т аблица № 16.
Выполнение плана 3 -й  группой (в рубл.).
План Выпочнен.
38124 392 Ю
К анализацяя ......................................................... 27588 13500
7000 5824
Заготовка камня и песку .......................... 18000 12000
У стройство др енаж ей  ................................... 22500 сооо
Содерж ание д о р о г ........................................... 2500 1800
11-5713 78934
Основной причиной невыполнения плана был недостаток рабочих. Вместо 
233 раб. по лимиту группа имела их 129 человек, или 55,4°/о. Особенно острым 
был недостаток в слесарях: вместо 101 человека, их было в группе только 25 
человек, хотя общее состояние обеспеченности всего строительства олесарями 
(101,7°/о) свидетельствует,, что правильное распределение этой профессии между 
отдельными группами могло значительно повысить обеспеченность группы  сле­
сарями. Лишнее доказательство отрицательного влияния отсутствия планомер­
ного распределения рабочих между группами. Кроме того, повышенно^ ощ у­
щ ался недостаток коновозчиков: их было только 10 человек, вместо 35 чел. 
цо плану.
4-я груп па выполнила в январе работ на 104 тыс. р. (34°,о плана) против 
84 тыс. (42;2°/о)—в декабре. При этом теми работ группы наростал из декады 
в декаду: в 1-ую декаду было выполнено 9°/о, во 2-ую—Ю°/о, и в 3-ю 15°/» 
месячного плана.
Недостаток бесцементных камней и каменщиков задержал раооты ш.' 
постройке бараков из бесцементных камней для Экокаваторстроя. Іолько  ви
2-ой декаде начали поступать бесцементные камни и прибывать каменщики. 
Но и тут поступление не обеспечивало полноотыо потребностей.
На брусчатых домах из-за отсутствия чертежей приступили к работам 
с запозданием. Недостаток же землекопов не дал развернуть земляные работы. 
В результате земляные работы по первому дому были закончены во 2-ой де 
каде и только в 3-ей декаде приступили к сборке стен. В остальных же 2 домах 
велись только земляные работы.
Общий °/о выполнения плана но группе был снижен сверх того, вслед­
ствие выпадения нескольких об'ектов, имевшихся^ в плане. Так. намечалооі 
израсходовать 25 тыс. р. на постройку котельной, 1S тыо. на прачешную, и 
3 тыс. на барак, но по разным причинам к постройке этих об'ектов не при' 
отупили.
Г Л А В А  I V 
Оборудование и его монтаж.
Поступление оборудования в ноябре характеризуется следующими циф 
рами: импортного оборудования поступило на 637,2 тыо. руб., при плане
1 684 тыс. руб., или 38 проц. плана.
Отечественного же оборудования на 596 тыс. руб. и л и  60 проц.
Невыполнение плана по" импортному оборудованию обгоняется чачтцчи" 
тем что иное гран, фирмы не выдержали назначенных ими сроков поставь 
О "другой стороны, в план были включены такие предметы оборудован^ 
ааказы на которые были по разным причинам аннулированы ооответотв. фйр‘
АГехякяч монтаж.
(Ж. Я. В )
Электр»-моят  ^жные 
работы
мами. Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, получено Весьма 
необходимое импортное оборудование. Так, получены части 25-ти Донной 
мартеновской печи (всего получено около 50 проц, всех чаотей), 3 литейных 
ковша, 5 тележек „Бадони“ к кранам для нового ЦМК, мостовой кран грузо- 
под'емностью в 4 тон., 4 мотора по 200 лош сил. Кроме того дпя механичес­
кого цеха поступили 41 станок на 340 тыс. руб.
Всего о начала строительства на 1-е февраля поступило на стройку 
импортного оборудования (включая накладные расходы) на 10.967 тыс. руб. 
Ближайш ий год принесет значительн ее сокращение поступления импортного 
оборудования, и столь же значите.'іь ю е  увеличение роли оборудования оте­
чественного изготовления В цифрах это соотношение имеет такой вид: импорт, 
оборудован. 9.947 тыс. р у б ,  отечественного—15642 тыс. руб.
За  январь из общего импортного контингента на 1932 г. в 1.64І тыс. руб. 
реализовано и передано заграницу заказов на 309 тыс., с сроком исполнения в 
І-м кв. 1932 года.
По отечествен, оборудованию поступление в январе шло, главным обра­
зом, в счет покрытия задолженности поставщиков по договорам 1981 гОда, и 
частично в счет фондов 1932 года. Но задолженность за 1931 год ещ е не по­
крыта. Такая  задолженноогь числится за след, заводами, неоднократно упом и­
навшимися в предыдущих наших обзорах.
1). Завод нм. Коваля (О'талино),—задолжал 47 платформ для  саморазгру- 
ж акщ ихся  торфяных вагонов и 12 платформ широкой колеи на 200 тыс.‘р .
2) Вятский машиностроительный зазод:— 55 узкоколейных саморазгружа- 
ш щахся вагонов для торфа на 250 тыс. руб.
3) Завод ..Январьское восстание '— 10 ленточных транспортеров на 47 т. р.
4) Завод  км. Артема:—2 камнедробилки.
5). Тульский оруженый завод:— 3 универе ільн.-фрезерных и 8 гори зоф ре-
зерных станков на 74 тыс. руб.
План по механическому монтажу оборудования в январе выполнен на 
51,4 процента.
Основными причинами невыполнения плана были: 1) неготовность етро" 
ительных работ. 2) задержка- в  выполнении заказов на литье со стороны чуг- 
лит. цеха завода (подшипники для  тележек к сушптельным печам чуг.-лит- 
и стале-литейн. цехов отливались 3 месяца, и  друг, заказов—рем. мех. ц е ­
хом и ЦМК. Сказывалось и отсутствие других материалов. Заявка монт.-мех. 
бюро на материалы была в течение месяца -удовлетворена только на 20 проц.
Из основных работ выполнены в январе: в чуг. лит. и стале-литейном 
цехах—монтаж кранового оборудования, формовочных машин, земледелочвой 
аппаратуры и воздуходувных машин. В ннструмен. и модельном цехах монти­
ровались и закончены монтажем станок для точки ленточных пил, станок для  
точка сердцевидных сверл, станок цля фрезерн. спиральных сверл и работы 
по монтаясу пескоструйной камеры.
В механпч. цехе и ЦМК монтировались краны и устанавливались под­
крановые рельсы.
По подсобным пр едпрпятиям монтировались: глиномялка, лесопильная р а ­
ма, машина для  формовки каналигационных труб и камеры пропаривания на 
бесцементном комбинате.
По электро-монтажу, как  явствует из таблицы, идущ ей приложения № 6, 
январьскип план выполнен на 54 проц. и кроме того внеплановых работ вы­
полнено на сумму, составляющуго 13 проц суммы месячного плана.
Как и в прошлые месяцы, решающей причиной невозможности вы полнить 
полностью план оставался недостаток материалов. Дефицитные материалы  (к а ­
бель наиболее ходовых марок, панцыреый провод для  монтажа кранов, рубиль­
ники 3-х иол., штепсельные розетки и проч.) поступили лишь в незначитель­
ном количестве, и  часть работ вследствие этого обстоятельства не смогла быть 
выполнена.
Из друг, причин должны быть упомянуты: 1) незаконченность механическ. 
монтажа. Из 59 станков Механ. цеха, внеоенных в план эл.-монт. группы  на 
январь, не был установлен нп один. Вертнк. печь Спменс-Шуккерт на КЛІ.Ц. 
тоже не была установлена.
2). Незаконченность строительных работ. На стал -лит. цехе не были 
сделаны подкрановые пути,—это задержало окончание монтажа траллей у ба- 
лочек и кранов,—не освещались тепляки мех. пеха, вследствие неоконченности 
постройки перекрытий цеха.
3). Отсутствие аппаратуры и оборудования. На ЦМК не было мотора— 
задержался монтаж 3 тн. крана. На лаборатории не было трансформатора пе­
чи ІЛтейнберга—не производился электро-монтаж этой печи.
4). Необеспеченность проектами. 
Не выполненных группой в январе работ отмечаем след:
В стглелитейисм цехе*~- выполнен на 76 проц. план TtO электро-монтажу 
печи|*'пДемагв, проведено сснсв. освещение в воогіомогат. помещениях.
Н а э л е к т в р о о т о п н т н д ь я о й  с т а н ц и и  на 85 проц. сделан монтаж мотора к
Рис;б. Турбогенератор Эл.-Отопит, станции. фот- п ютирчекко
На чуг.-лит. цехе—выполнение монтажа н/в щита подстанции.
На ннотрум. выполнен план по местному освещению и монтажу каркаса 
иизковольтного щита.
На В.-Исет. пруде — монтаж подстанции, намечен, м есяч. програм м ой- 
выполнен полностью.
На скдэде готов, изделий—закончено основное освещение.
1епломоят8щна* груп- Тепломонтажная группа выполнила план на 80 проц. Сантехстрой же 
■а и Camезстрсй только на 55 проц., при чем иѵза недостатка калориферов, труб и фитингов 
плац по чуг. л и т . , сталелит. цехам выполнен только на 30 проц. Но модель­
ному цеху (пвевмат. транспорту)—не было вентиляторов. На складе готовых 
изделий воздушное отопление закончено на 75 проц. В течение всего января 
работа тепломонтажнпков была предметом частых упреков со стороны с іроит. 
групп. Безусловно следует признать, что недостаточная гибкость и подвиж­
ность тепломонтажников, наряду с дефектами эксплоатацпп паросилового х-ва, 
сыграли значительную роль в тех затруднениях, которые вытекли из неподго­
товленности многих зданий к работе в них. Но вместе с тем нужно отметить, 
что строит, группы проявили еще меньше предусмотрительности, не сигнали- 
8йровали во время о слабости данного участка,—и тем усугубили неподготов­
ленность строительства к зиме.
Кроме того заслуживает упоминания неприспособленность установленных 
отопит, котлов к тем условиям, в которых они работают. Отсутствие доотпточно 
квалифицированного персонала, которой бы справился о вытекающими отсюда 
трудностями, дополнительно ухудшило работу отопительной системы.
Моита» водопровода По водопроводу и канализации монтажные работы выполнены на 100 
и кавалввэдии прсц. Только по отд. об'ектам имелось недовыполнение: по газогенераторной 
станции из-за неготовности отроит, работ, на фабрике кухне из-за отсутствия 
материалов.
Моим» элвитро-отопн- По электро-отопительной станции в январе произведены следующие мон- 
т ель я о it сг*в;;*я. таясные работы:
В котельной включен в эксплоатацию котел №  1. Окончательно выверены 
его вентиляторы и дымосоо. По котлу №  2 продожалась обмуровка котла и 
монтаж воздухоподогревателей. По котлу №  3 гидравлически опробованы ко­
тел и водяной экономайзер. Обмуровка топки продолжается. По котлу М  4 
вдгг монтаж водяного ікойом&йзера и сбррка мехаи решетки.
Моятаж ?д8->геяерат. 
о'ft ад ян
ТѴуд в монтажа, 
групяахі
В мешанном зале за к о н ч ен а  оборка порш нев ого к ом п рессора. Продолжал* 
ся м онтаж  ту р б о к о м п р ессо р а  н а 10 ООО м3 в ч ао и  т у р б о ген ер а т о р а  №  2.
В бойлерной включены в эксшіоатацию заводская тепло-централь и два 
бойлера. Монтируются паропроводы для увлажнителей пара.
В ведоприготов. отд. опробованы и включены в эксплоатацпю питат. и 
резервные Саки. Опробованы и включены в эксплоатацпю центробежный питат. 
насос и поршневой Вортингтон.
По газогенераторной станции выполнены в январе следующие работы: окон­
чены установки газо и водопровода больших диаметров, 2 вентиляторов с соот-
Отставание от плана имело место по сл ед у ю т , работам:
1) по монтажу насосов.,, смолопровода, вследствие отсутствия помещения 
для скруббера; 2) по монтаясу горизонт, и наклонного транспортеров, вслед­
ствие незаконченности бетонирования траншей для  транспорта; 3) по укладке 
кабелей, из за отсутствия каналов; 4) по монтажу электро-подстанции, из-за ее 
неготовности.
Обращаясь к работе монтажных групп в целом, мы считаем нуясным 
остановиться на данных, характеризующих состояние вопросов труда и з а р ­
платы на монтаже. . Эти вопросы тем актуальнее, что дороговизна монтажн. 
работ на УМО довольно ззачительна, и что отсутствует сколько-нибудь оформ­
ленная, законченная система технического нормирования.
Приводимая ниже таблица иллюстрирует соотношение между °/о внполн. 
плана, обеспеченностью груп п  рабсилой и состоянием зарплаты в »тих г р у п ­
пах в декабре 1931 г.
"  „ Т аблица Л. 17.
Труд в группах МТУ
Г р у п п ы
°/0 еьш оде. плана °/о обесз. 
рабсилой
Среди, зираб. плата
П а се5ѳ- 
стоим.
По норм 
ч ел -дн . ГІо плану Ф8КТВЧ,
Монт, м ех. группа . . . . . . 51,4 57,3 86,4 4—?8 6 - 1 9
77,0 74,8 "в 7 5 - 3 8 5—73
Тепломонт. гр ..................................... 80,0 — 93,5 4—<35 7—19
Паро-силовое хозяйство . . . . 07,0 — 82,2 4 - 3 3 Г 3—81
Гаэоген. стан ...................................... 100,0 100,0 86,4 5—13 4—88
Электро-отап. станция . . . . 110,5 109,3 98,6 5 - 2 5 5 - 4 1
Эти данные обнаруживают наличие весьма существенных диспропорции 
в работе монтажных групп. В монтажн.-механ. группе обращает на себя вн и ­
мание прежде всего разрыв между выполнением плана по рабоче-дням и обес­
печенностью группы рабсилой. Этот разрыв является показателем как  неточ­
ностей нормирования, так и дефектов организации труда  и использования р а ­
бочей силы. Но ещ е  разительнее разрыв между выполнением плана по работам 
и по заработной плате. Значительное превышение плана по зарплате в ряде 
групп (на 124,0 проц, по монт.-мех. группе, на 154,3 по тепломонтажной, на 
106,2 по электро-монтажной),— при том, что эти же группы не выполнили ме­
сячного плана работявляется показателем нездоровой политики заработной платы. 
Даже учитывая трудности технормирэвания монтаясных работ, наличие пере­
ходящих из месяца в месяц нарядов—отрицательная характеристика отмечен­
ного факта не может быть смягчена.
Общий итог по всему монт. техн. управлению дает несколько меньшие 
расхождения, но и они значительны. При выполнении плана по рабоч. времени 
на 86 проц., фонд зарплаты был израсходован на 90,6 проц. Средняя дневная 
зарптата по всему Управлению составляла 5 р. 20 кон, против 5 р. 02 коп. 
по плану, при том, что средний тарифный разряд был 2,9 против 3,3 по плану.
Кроме того нужно отметить, что практика заработной платы в монтаж­
ных группах  весьма богата случаями значительных расхождений в зарабЬтках 
рабочих одинаковой квалификации, повышенной оплаты малоквалифицирован­
ных рабочих по сравнению с более квалифицированными и т. д. Так, слесаря
5-го р азряда  вмели средний дневной заработок в декабре: на газогенератор­
ной станции—6 р. 78 коп , в ЦМК— 7 р. 28 коп , на ЭОО— 7 р. 69 коп . мон. 
мех. группе—8 р. 60 коп. и тепло-монтажн. группе— 10 р. 48 коп. Ѳлектро-
Монтеры 4 го разряда: в ЦМК-*~б р> 58 коп.; на авсштоат. электро-устанбвок— 
5 р. 99 коп., в эл.-монт. группе—7 р. 15 коп.
В моат.-шх. группе плотники 4-го разряда имели оредний дневной зара­
боток в 12 р. 50 коп., слесаря же 4-fo разряда 7 р. 94 коп., подручные сле­
саря 2-го разряда имели 4 р. 46 к. среди, зар., такелажн. же этого разряда 
5 р. 19 коп. В тепломонтажной группе слесаря 3 го разряда зарабатывали 
9 р. 27 коп., а подручные того же разряда 11 р. 32 к. Выразительность этих 
цифр не требует комментариев.

Выйелйеше алана капитальных
В сметно-плановых
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Мес. і 
плана
’’одов.
тла'на
1 2 3 4 5 6 7 8 I 9 1 10
I. Предварит, работы.
Планировка заводск- и деш адк и ..................... 200
•
_ 200 75 25 : зз.з 1.2.5
П. Произв. ивсиом. здан и сооружения
Механический цех ............................................... 5000 1785 54*17 855 13107 1061 469 44,2 9,4
Чугуннолитейный ц е х ..................... ■ . - 400 358 405 100 1263 223 167 74,9 41,7
Сталелитейный ц е х ............................................... 300 570 605 150 1625Т 117 95 81,2 I 31,7
Склад озок д ія  лит. цехов .............................. 350 58 13 2 423 — - — і —
Кузнечно- рейсовый ц е х .............................. 3007 £430 47С0 1500 125':'7 7"5 485 62,6 12,4
Термический цех ................................................... £0 230- 2П2 '7О 1 509 24 5 і 20,8 j 25
Цех металлам, конструкций .............................. 2300 1106 540 225 4671 179 85 j 47,5 i 3,0
Модельный цех и склад .............................. 15 96 85 14 210 14 2 11,3 13,3
Сушилка и склад дерева .............................. 13 48 — - 01 - —
Инструментальный ц е х .............................  . ■ 38 So - 290 37 403 4 4 100 10,5
Ремоктао-мехааическ. цех . . .  ................. — - 1 8 — 5 — —
Ремонтно строительный ц е х ............................. 5 — — — 5 3 1 31.3 20
Итого по ст II • 17843 6713 1 320 2941 34522 2400 1318 i s4,9 10,3
III Подсобв. и хоз. заводск. здания 
, и сооружения.
А. Энергетическое хозяйство.
Элекіроотопит. к компрес. станция . 400 1300 617 340 3157 173 107 90,5 41,8
Линия электропередачи на завод от район, 
подстан. до водоаод. сооружений . - . . — 212 — 20 232 — — —
Проыышл. водопров. от В. Исетск. пруда
154 42 24 1334 101 73 1 72,3 ’ 6.6
Каналаз. энергии по заводу . . .................... 200 1800 94 275 2J69 96 83 jj 86,5 41,5
Обор. гл. п роіода  к р а н а м и ............................. 32о 185 20 525 — — —
Генераторная станция ..................................... 680 860 52• 137 1729 109 S9 81,7 13,1
Каналкз. газа  (газопров- ил зданий) . . • 50 400 — 60 510 — — —
Итого но гр- А • 2764 5111 805 876 С856 479 412
86
14,9
5. Транспортное хозяйство.
Ш арококолейные пути:
[ А) п одр я дн ы е.....................................
В т. ч. {
1 Б) з а в о д с к и е ......................................
516
377
1
516 
317 87 54 62,1
1
14,3
Тарифная в товарн. к о н т о р а .......................... 100 (Ю *24 184 —
работ за январь и с начала 1932 г.
ценах (в тыс. руб.) ______ ___________1
В Ы П О Л Н Е Н И Е  З А  Я Н В А Р Ь  М Е С Я Ц  1932 Г.
Оборудов. СССР Оборудов и м п ор т . Монтаж оборудов Всего капиталсвл.
я * :
*5 «« sК  в “
в й !; * выполнена* » _ * A5  в и 
§  « ^ : -  V :
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; S  Ю a  jj плава
! Год.
I плана
!
! Д ш »
Мес. : 
плана 1(
Год.
плана
S ж s  '
С ^ o  'i s  г5 о ;
fc_ И S |;
Mec 
плана i
Год.
ілаза';
В Й
5 55 о  
5  a g 3  nt3Q «  S:
M es.
плана
Год.
пл^на
11 1 12 ІІ 13 14 І I* 16 ! it : 18 I І9 20 j! 21 32 23 24 ! 25 20
j nIf
t _
!
-  1
j!
-
jj
-  1 ! 75 25 33.3 12,5
90 17 189 1.0
|
560 415 74,1 7.6 15
* '• 
3 ij SO
0,4 i723 904 j 5 , 4 6,9
ICO 98 98 27,4 IcO 43 28,7 10,6 СЗ.
20 !i
31,7 20 536 32S 61,2 26,0
70 224 I 320 39.3 §4 5 53 0,8 44 19 i! 48,2 j 12,7 325 343 10-5,5 21,1
— 81
1 ~
139,7 — — — — — - — — — 81 _ 19Д
so 9 30 0.4 540 21 3.9 0,4 8 — — 1353 515 38,1 4,1
11 9 j 81,8 3,9 34 2s 82,4 13,9 5 - — — 74 42 56,8 8,3
18 44 239 3,9 62 42 67,7 7,8 9 4 j 44,4 1.8 268 174 ; 6'.,9 3,7
12 — 27 — — — 5 1 20 7.1 £8 3 i 5,2 1.4
( — —4 - — — — — — — — — ! —
— — — --- 27 25 92,6 8,4 7 4 57,1 10,8 38' 33 86.8 I 8,2
—
I ~
— 7 — — — 2 — — — 9 5 : 55,6 j 62.5
— — - --- 1 - — — - . — — — — 3 1 | 33,3 1 20
bo I 181 145,3
72
1501 579 38,6 4,7 1 158 и  1
32,3
!
1.7 | 4390 2429 00,3 7,0
2(i0 110: 55 6,1 95 30 31,С 4,9 97 * 8 \6 24,4 j 565
1
300 69 12,4
15 14 93,3 6.6 — — —
' - 
2 •  3 150 1 15 17 I
17 1(0
10 21 1 1
210 13,9 — 20 — I 47,6 і!
1 •
5*j 100 20.8 jj 110 119 j 102,6 8,9
!50 j 3 | 2 0,2 — — 1 -
' 6 4 1: 65./ 1,5 252 00 Ij ‘ 3,8
-  | — !! —
_ __ — r — 1 - ! — — » --- i —
•
jj —
3o ; — — j 28 — — 1 - 25 19 76 13,9 192 108 1 56,4 0,2
50 I | -  1 — — — - — i| _ 1 - 50 -- ] — —
455 H 8 32,5 j 2,7
}
123
50
40,7 6.2 135
!І
114 8^,4 13 1192 72 i !: 60,7
I 1
7,3
__
I i ~
■
~
_ • _
— — • 1 — — — 87 54 j 62,1 14,3
— — 1 --- — — — — —
_  2S -
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'
Мес.
плана
Год.
плана
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 10
Паровозное депо .............................  . . . . 248 46 — 7і 801 — — 1
j
— v 1
Паровозы и в агон ы .............................................. - 560 — 560 — — ■— ' 1
Ш оссе и мостовые до зав. и по заводу . “ 300 — — 300 О і О 1 4 133 1,3
Электрокары и автом обили.......................... — 141 - — 141 — —- —
Итого по гр. Б . 1541 807 31 2379 90 58 64,4 і '7,2
В. Общезавед здания и сооружения.
У правление з а в о д о м ........................................... 6-12 185 — — 827 105 82 78,1 1 12,8
Лаборатория . ......................... ......................... 30 100 215 40 385 - - 1 — 3,3
Проходная и служ ба с в я з и .............................. 70 165 13 17 271 - — Я
Заводский гараж .................................................. 168 17 - _ 185 144 32 І2.2 19
— 319 — 319 — — -
Центральный магазин .................................. . 22 110 — 10 142 — __ — — j
Склад готовых и зд е л и й ...................................... 100
198
75
65
6? 13
2
257
265
76
2
56
1
50 j
56  ^
0,5
261 113 — 10 6S4 — —
Заборы и б л а г о у ст р о й ст в о ......................... .... •178 __ — — 478 — — — ]
338 20 2 360 48 41 85.4 12.1
Итого по гр. В . 2313 1469 297 04 4173 375 213 i 56,8. 9.2 j
Итого ио ст. 1И . 6618 76,7 1102 1001 16408 9*4 683 72,3 10,3
IV. Жилстроительство.
Жилые эд а н и я ........................................ , 7000 — — — 70 0 1032 079 65,8 9,7 I
Общественные з д а н и я .................  . . . . 3110 200 3310 189 129 68.3 4Д
Внутр. освещ. жилых и обществ, зданий . — 212 27 249 — —
Электросеть вые. напр, и подстанции .  . — _ — 2 — — -  |
Наружн. р аспред. осветит, сеть и наруж ­
ное освещ ен, з д а н и й ....................................... 25 70 5 100 1 О 200 8:
Водопров. наруж ная с е іь  и питьев. в о д о с ^ 9S 142 115 9 9 377 1і 19 146.2 19.4
Канализационная сеть .................................. 274 1і — — 288 12 2 16,7 0,7
Благоустройство п оселк а ........................................... 500 — — 500 4;; о 5 jj 81,4 J
Теплофикация п о с е л к а ............................................ .... 215 2S0 ' 26 527 —  . ! — Ij — i •—  I
Итого по  ст. IV . 11222 934 115 80 12351 1292 866 67 7Д
£Ѵ. Кап. затраты по профтехобраз.
Ф абзавуч ..........................................  . . . . . . --- 25 Э 40 12 310 < 3 42,9 — ]
Итого по заводу. 308S8 15592 13577 4034 64091 4718 2805 61,4 9,1
VI. Времен, постройки и подсоб, предпричт. 113 50 23 14 200 466 179 3»,4 158
М еханизация строит, р а б о т ..................... .... _ --- — — — *- Л
ИтогоГпо ст. Ѵ[ . 113 ьо
*
23 14 200 466 і 179 38,4 153.
ВСЕГО с врем, псстр. 31001 15642 13600 О 00 64291 5184 3074 59,5 ! 9,3
...— —. —— авад^а-
В Ы П О Л Н Е Н И Е  З А  Я Н В А Р Ь  М Е С Я Ц  1932 Г.
Облрудов. СССР Оборудов. импорт. Монтаж оборуд. Всего капиталовл.
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g; й “ 5 5C —
§ « s
S j - tcc 2
Mec.
плана
Год.
плана
g  o Мес.
плана
Год.
плана
Д П
5 ” 052 о Л св £  — а  2
о Я ?  е  «  ? 
2  ев £25 СО «і
Мее.
алана
Год
плане
11 1 12 II 13 I 14 ! 15 16 1' IS 19 20 21 1 22 23 24 1 25 26
1 _ — 1 — —
|
- — 1 — 14,3 - 1 1 — 0,3
— 1 1 — .0,2 — — _ — — 1
~
0,2
— — U — 1 —
- — ! — _ — 3 1 133 1,#
15 . 1 6,7 0,7 1 •— — — — — — 15 1 6,7 0,7
15 2 13,8 0,2 — 1 1 — 3,2 j Ю5 61 58,1 2,6
15 — — — 8
—
— ' 1) 4 40 10
105
33
82
5
781
15,2
9,9
1,3
30
-30
1 3,3
_
0.3'
-
28
I
i
i _
11
_(
, 3 
6
2
51.5
28.6
30
40,2
100
144 
30
145
9
32
1
3
62
3
і 22,2 
3,3
42,8
33,3
17 3 
0,3 
2,1 
24,1 
1.1
i - 5,0
—
-
--
— —
— — —
48 42 85,4 11.7
75 2 2.7 0.1 OD _ _ .— 28 15 53,6 16 514 230 44 7 5,5
515 152 2v,9 2,0 159 50 31,4 4,5 163 130 79.8 13 1 1811 1015 56 6,2
. — _ I
0,5
_ — — — _ 1032 679 65,S 9,7
— 1 — — — ' — I — — — 189 130 6?,8 3,9
20
1
— — — — — — 20
0 1 50
—
1 _ _ __ _ _ _ _ 2 2 100 2
25 7 28 4.9 13 — - — j — ■ — — - 51 26 51 6,9
— — — — — _ — — — — — 12 2 16,7 0,7
— — — — — — — — 43 35 81А 7
— 6 — 2,1 — r - i - — I ~ — — — 6 — 1.1
4 6 1 15 32.6 1,6 13 i — — — — - 1351 881
65,2 7.1
eo j — 11 • 63,6 17,5 1 1 100 8,3 79 11 13 9 3,5
082 648 66 ! 4.2 1681 636 37,8 4,7 С 22 182 1 56,5 4,5 7706 4361 56,6 6,8
12 24 _ — ~ — 21 4 19 28,6 487 195 40,0 1 97,5
— 38 |i --- — -  | — - — — — 38 1 —
£0 100 i| __ -  1! -- — ! 21 4 19 28,6 487 2:<3 47,8 110,5
9S2 698 71,7 4,5 f 1691 686 1 37,8 j 4,7 Ij 843 1М і 54,2 М  1 8103
1
4594 56 3 7,1
Выполнение строительной программы по видам
строительных работ в январе 1932 года*)
Наименование об'ектов
3.
4.
5.
6. 
7.
а
9.
10.
И.
12.
13.
Механический цех ..............  .
Ч угунолитейн. ,  ......................
Сталслитейн.......................................
К узн -п р ессов . „ ......................
Термический и ......................
Ц ех металл, констр........................
М одельный цех и екл ед  . . .
Ремонтно-строит. ц е х .................
Электроотоп. и  компр. ст. . . . 
Генераторная станция . . .
Л аборатория ..............................
Склад готовых изделий . . . 
Склад горючих материален .
И т о г о .
®) В таблицу включены только те об'вкты. по которым, кроме чнсто-строит. работ, велись такж е работы по 
установке металлических конструкций и спец . строит, работы.
Г4 Т 0 М И С " е
Всего строительны х  
работ
Ч рсто строительные 
работы
М еталлическне 
конструкции
С пец.-строит, работы  
по монтаж у сборудов
План Выполи. % План j Выполн ‘О Паян Выполн. % План Выполн- -••>
1061 469 44,2 647 271 41,9 і 371 164 44,2 41} 34 79,1
223 •167 74,9 85 62 72,9 88 66 75 50 39 78
11"; 95 81,2 37 52 140,5 33 24 72,7 47 19 40,4
775 485 62,6 312 176 56,4 198 130 65,7 265 179 67,5
24 5
у;-*-
20,8 11 2 1.8,2 — - 10 3 30
179 85 47,5 168 79 47, в 11 6 w — — —
14 2 14,3
чч т
14 • 7,4 — — — 1 —
173
1
167 98,5
:!
ИЗ 93 82,3 2
*
і
60 72 120
100 89 81,7 94 72 76,6 — 2
1
15 15 100
1 — — — ѵ-г — — 1
76 56 73.7 54 56 103,7 — — - 22 — —
2 1 50
і
1 1і 100 —
] 1 — —
2750 1623 458,9 1539 865 56,2 704 395 56,1 513 363 70,8
Выполнение стройпрогра яшы за январь месяц 1932 года
по управленвям и группам (в тыс. руб.)
Управления и группы
Работы  выполн Р«боты  выполн. др . организ.
непосредственно цМ к ам01ІТ K0H:,
группой j; тора Отроймоят.
*____________"(быв М ашхимгр.)
Прочие 1
В с е г о
|ІІлан.| Выа.
II 2 I 3 ~
Управл. пронышл. стр s a ................
В том числе:
1 гр. К узн.-прессов. цех к  др. .
2 гр. Заводоупр  , ФЗУ и д р .: . .
3 гр. М еханический цех и др. .
4 гр. Г азоген . Электроот. ст. и др
5 гр. Спец. строит, работы . . .
6 гр. С анитарно-техн. сооруж . •
7 гр. Д орож ное строительство .
В т. ч. для  Эскаваторстроя .
Управл. гсродсн. с т р - в а ....................
В том числе: ■
1 гр. Каркасное строительство .
2 гр. Каменное .
В т.ч. раб. по постр. звукового кино
3 гр. Б л агоустрой ство . . .
4 гр. Временные сооруж ения  
В т, ч. для Э скаваторстроя .
5 гр. Электро-монтажн. . . . 
Управление подссбн. лредпр. ■ .
В т. ч. для  Эскаваторстроя .
И т о г о :  
Для У ралмаш иностроя .
. Эскаваторстроя . .
2324
412
267 
676 
251 
256 
156 
306
19
1703
517
476
106
116
306
268 
288 
197
32
План, Вып. «План.
6 і
1534 704
333| 80,8; 209 
149^  55,8 
384| 56,8: 462 
81,7
■
80,9 33
205
207
123
133
5
906
296
344
' 1  -  
43,4, -
26,3: —
53,2
57,2 
72,з!;
43' 40,6 -
79! 68.1. -
I ' [
104 34.0 —
81 і 3«,2
83^  28,S —
147 j 74,
32! 100:
305
Вып.
56,1; 587
136 65,1
1 —
I
254' 54,9 
4
139 
107 
264 
II 38
32 
7
206
19
62
106
14
99
62І
37:
5!
10
План
11
Вып.
12
35,1] 3615
13.7] 700 
57, о| 3/4 
40,21 1402
36.8] 289 
15,о] 321
163 
306 
19 
1802
13
47 47,5
44 71,0 579 
3; 8;1; 513 
111 
116 
206 
208 
2SS 
197 
32
2135
488
212
744
223
212
123
U 3
5
9'3
340
347
43
79
59.1
64 .2  
56 ,е
53.1
77.1 
66
75,5
43,4
26.3 
52,9
59.7
67,6,
38.7
63.1
104: 34.0
81
83
30,2
28,8
147 74,6 
32 100
3799, 2426, 63,9 704 395
3t9; 118j 37 !
56,li 681 i 253 37.2 5184І 3074
319' 118
59,3
37
По группам Управления Промышленного строительства за январь месяц 1932 года.
(Ч ислитель—план, знам енатель—выполнение)
Земляны е работы Бетонные 
и ж е л е зо ­ Б утобетон
Б утовая Кирпичная Бетонитов Теплая
I1 р у  п п ы В ПЛОТНОЙм ассе
В рыхлой  
м ассе j
бетонные
работы кладкх кладка кладка кровля (■
М3 %вып. М3 ВЫГІ. Мз
%
ВЫ(І.
М3 %вып. М3
%
ВЫП.
ѵ. шт. ьып. Ms
%
вып. Мз
а'/о
вып.
<і
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ѵ> 13 14 __15_ 16 17
6902 7500 1197 900
1
11687
1 гр. К узн ,-прессов. цех н др .................................. 69и9
880
100,1 12790 170,'* 757
366
03,2 480
15
53,3 547
П5
1,0 33
800
2915
4420
24,9
2 гр. Заводоуправление, ФЗУ и д р ...................... 330 38,2 170 — 139 38 33 220 15 13 45,7 — 746 93,2 131 3,(
9-30 2500
' 108,2
2003 240 37 36,5 830 10000
3 гр. М еханический цех и др .................................. 3581 38,8 2706 1052 52,5 42 17,5 77 208,1 26,7 73,1 1178 l i l , 9 8794 87,9
3890 1050 730 65 73,6 96* 1240
4 гр, Г азогенер. Электроот. ст. и д р .................. 1275 32.8 585 55.7 644
595
88,2
1593
72
350
97,8 981 101,9 9'.8 7Р.5
5 гр. Спец. строит’, р а б о т ы ....................................... 76 — — — 131 22 5 II 68 4,3 317,1 89,1 — — • ѵ"
4350 11250 83 35 _
81,8 3831 34,1 75 90/. — — 45 128,6 0,1 — • — -t- — ■
7 гр. Д орож ное ст р ои т ел ь ст в о ..............................
34000
12927 37,4 —
•
— — . — — — —
59852 22300 4974 1115 1845 406,1 2593 27347
1
В сего по Упр. Пром. строительства . . 28063 47,9 20102 90,1 2798 56,3 500
L
48,5 752 40,8 468,6 100,5 2938 113,3
'
12788 46,8
;
; . •
1 ■
,  •
і
Выполнение плана работ 
по з&чштажво-мехатіческой группе за январь месяц 1932 г.
Ц е х а
г---------------
Намечено по п л ан у
L[Фактически вы аолнено
!
1
% выполнения
Сумма
(руб.) Ч ел. дни
Сумма
(руб.) Чел. дни Но сумме
Гю 
чел дням
1 2 і 3 4 5 і о 7
1. М еханический ц е х ...................... 2116 200 1921 t31 90,8 6Г>,5
2. Ч угунолитейны й ц е х .................. 47922 1289 21470 1560 44,8 87.2
8 .  С талелитейны й ц е х .................. 28815 1657 17507 975 60.8 53,8
4. Термический ц е х ........................... 1867 150 85 9 4,5 6,0
5- Ц ех м еталлических k o h g t p . . 2345 200 1142 81 53,0 40,5
6- М одельный ц е х .  . . .................. 1367 121 1361 120 99,6 104,1
7. И нструментальны й ц ех  . . . . 1917 142 789 123 41,2 86 6
8 Рем онтно-м ехан. ц е х .................. > 473 26 577 63 12.2 253.0
9. Л а б о р а т о р и я ..................• . • 510 47 328 33 64,3 •0г2
10. Ф а б з а в у ч ...............................• • • 747 66 57 12 1 18.2
11 Упр. подсобн ы х предприятий 8035 522 4341 270 54 51,7
12. Р азн ы е ц еха  . • .................. .... • 16546 -053 8350 028 49,9 30,6
И т о г о ...................... 112060 6973
■
57910 4011 51,4 57,6
Внеплановы е работы . . . . . — ' - 6841 5оО 6,1 7,2
П л о т н и ч н ы й  р а б о ы  . . . 8600 300 ' 1512 117 17,6 33
В с е г о ...................... — — 66293 4631 — 4
*) В отнош ении к общ ем у об'ем у плановых работ.
Выполнение плана работ
по электро-монтажной группе за январь месяц 1932 г.
П рилож ение Л! 6
и. е у  а
Н амечено по плану Ф актически выполнено;! % выполнения
Сум;»; а 
(руб.) Чел. дн и  (РУ вТ  ^ ел ' д а и  і с Уыме
2
Но 
чел. дням
1. М еханичееквй цех . . . • 
2- Ч угунолитейны й цех . . .
3. Сталелитейны й ц ех  . . . .
4. К узнечно-прессовы й • . .
5. П ех металл, конструкций .
6. М одельный ц ех  . . .  • . ■
7. И нструментальны й цех . .
8. Э лектро-отоаит. станция .
9. Г азогенераторн. стация ■ -
10- Л а б о р а т о р и я ..........................
11. Р азаы е ц е х а ...................... •
- !і I! Ibl'fi  12593 
12S08 
4500 
4450 
1702 
591(5 
5440 
6093 
7 7 4 1  
5^ 561 Й
828
: i9
1054
250
22 '»
111
3l«
40«
о 82
450
310»
576S
■7781
8095
2 2 5
2 4 1 8
2182
0606
2643
2037
1656
•46499
287 
42 L 
475 
13 
104 
l i  9 
205 
1S5 
b o  
104 
2920
32
01.8
67,9
5
54.3 
128,2 
111,7
48.6
33.4
21.4
83.6
3 4 .1
55.5
45.1 
5,2
46.2 
134 2
64.5
46.2
25.0
23.1
92.3
Итого 13* 97cs 7831
Внеплановы е работы . . . .
86540
17270
•4948 
92 i
64,1
12,8
63
11.7
В,-его 103810 5S70
*) В отнош ении к общ ем у об'ему плановых работ,
Сведения о ходе выполнения программы жилищно-коммунального и
На 1-оѳ фэвраля
Наименование об‘ектов
Строительства и материал постройки
Ж и л и щ н о е  с т р о и т е л ь с т в о
1 Рублен, 2 х эт. 12 кварт, лин. дом а
2 8 ,  углов. »
3 т II  ^ » ■
4 „ общежития на 66 человек
5 Каменные 1-х эт. 48 кзарт, дома . 
О ,  .  24
t И П І 8 » II
8
9
Ю
11
12
13
14
15
16
1
*>
Бетонитов. 4-х эт. 48 кварт, дом*. . ■
Смеш&кн. 2-х эт. д о м ..............................
Каркаса. 2-х эт. 8 кваэт. лин. дома
„ угловые 16 кварт..................
12 кварт, с мансард. . . • 
2-х эт. 12 кварт, тина 
общежития на 66*челов. . 
Щ итовые 2-х эт. 12 кварт..........................
И т о г о
Водопровод ...........................................................
Канализация .......................................................
Т еплоезкацвя ...................................................
Электросеть высокого напряжения . 
Наружная осветительная сеть . .
Благоустройство ...............................................
Баня—п р а ч е ч н а я ...................................... .... .
Г о с т и н и ц а ...................................................
Поликлиника • . 
Школа Ф'ЗС . . .
Д е т с а д ......................
Д етл сл и  . . .
К и н о ..........................
Ф абрика кухня . .
К з у б ..................
Здание райсовета
168 699625 12180894
Число Общая Общая
стоимость
(р у б )
Средн. % готовности
об'ектоз *убатура На і-ое  
января
На 1-е 
февраля
2 3 4 5 6
14 34900 501732 92,3 92,3
1 3077 48000 94,9 94,9
1 2164 32644 94 94
5 18825 206256 92,3 92,3
8 128649 3055920 78,5 86,5
' 24 184145 4057520
‘ Ч'.:
/о,4 78,2
1 51 li 113000 75 85
1 15344 28У930 67,0 75
1 1369 30000 85 85
35 72683 1050185 / о 73,6
11 25212 333201 42 51
2 5108 67000 58,7 63,5
38 105665 1310900 723
4 9800 451350 90,4 90,4
10 37050 479200 88,8 88,9
12 4992» 454056 — 8,1
Итого
культурно- 'ытового строительства Уралмашяноетроя 
1932 года.
Коммунальное етр во
Общая j| Средн. % готовности 
стоимость
Культурно-бытовое строЕтелі с тво
Число Общая
(тыс. руб.)! Па 1-ое я аваря
1 се 
февраля
об'ектов I кубатура
10 И
Общая 
стоимость 
(тыс. руб.)
Средн. % готовности
12
405 52
ПОО 29
750 40
1С0 44,6
90 * 68
1500 22,5
300 I' !,0
II
810 ІІ 18
На 1 оѳ 
января
13
На 1 os 
февраля
14
о По
1 17343 410 89
1 14220 300 72
1 I 3851 00 64
1 6374 147 98
1 23000 400 13
1 57650 І650 57
1 4 5' 8 і 1250 —
1 15344 500 —
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Выполнение плана сдагш ш эксплоатацию жилых домов
з а  январь м-ц 1932 г.
План и выполнение сдач а  в эксплоат. 
жил. домов за  январь м ц 1932 г. Всего сдано  в эксплоатацию  
с нач. стѵ>-ва 
ио 1/II—1932 г.Колич. домов Жил, площ адь (кв. метр.)
План. Выполн. План. Выполн °/'о Колиѵ.ДЯМОВ
Ж ил. 
ппощ  
вв. мето
Каменные д о м а ........................................................
0
3 1 3720 1240 33,3 20 2-3618
Деоевявныѳ рубл. д о м а ....................................... — _ — — — 45 18398
Каркасные д о м а ..................... ...  ■ .................. 16 13 5760 5940 103,1 88 39339
Щ итовые д о м а .................................................... о 1460 — — — —
И т о г о  .....................
21 14
10940 7180 65 6 153 81355
Приложение >3 9.
Снабжение строительными материалами в январе 1932 года.
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1 2 3 4 5 і 6 7 8 9 10 И 12
1 Л ес к р у г л ы й ..................... 1(000 2040 20,4 6108 8448 ІІ4767 57,2
1
i 1116 1027
1
j 92,0
2 ,  П и л е н ы й ..................... » 15000 4410 20,'. 2070 6І80 ■10707 GO 5 I i 186 2503 1 69,3
3 Ф а н е р а ..................................... - 175 95 54,3 — 9о 327 29,1 — —
4 Цемент . , ......................... Тн. 4500 1-01 £33,4 — 1504 36S9 40 8 463 160 34 6
б^Кирппч стр. краев. . . . т. шт. 300 — — 158 158 : 134 13,9 296 170 57,4
в А л е б а с т р .............................. Тн — 557 507 62 89 i  . 18 ■2Ш 1207
7 Стекло .................................. М- 34200 — — 10000 10000 і і I Кб i2  1 ; 2800 1400 50
8 Аобошкфер . . . . . . . т. тт . 152 1 — — 85 — ! — 0,3 —
9 Толь ........................................... Рул. 3500 1000 1000 18<39 53 5 ! 3019 2885 95,6 .
10 Р убер сй д  .............................. 1500 ! — — 1 ---' — 1 946 -  | 329 300 91,2
11 Ж елезо с о р і с в . е  . . . . Тн. 1500 5СО 33,3 j 108 008: 1464 41,5 j 2760 2173 78,7
12 ,  ластовое . . . » 7 SO 150. 19,2 о8 18S j 1437 13,1 I 1966 1200 61,0
13 .  кровельное . . . г» а » ; - 60 - ! 3/ 17,5 47 3
14 Бал;ш и ш веллера . . . « 100 — _ — 115 1320 1170 88.6
15 Провѳлока катанка . . . II 40 — — — 97 — i 51 47 87,0
16 Рельсы ж.-д. типа 3—А . • ' 200 — -  і — 536 -  , - —
17 .  узкокол ейн .. . . II — 1 — 118 —
13 Трубы чугунны е . . . . •» 23 | — 1 102 102 305 33,4 408 i83 119
19 .  ж елезны е . . . . II 307 5. i f l 9 14 268 5,2 j 207 92,3
20 Г в о з д и .................................. II 100 — 54 51 1 71 73 1 97 s . 1 >3,5
П р и м е ч а н и е .  Сведения даны только о м атериалах, поступавш их со етороны Материалы, полу­
чение от собственных подсобаы х предприятия, в таблицу не включены.
Работа подсобных предприятий в январе 1932 г.
Наименование предприятий Е диница ! План на В ы п о л н е н и е
и продукции изм ерения
январь
мезяц Абс. ч. %
1 2 3 4 5
І- Кярпичаый завод
'
•
І Ш г
Кирпич строит, крася, ( о б о л .ж е н н ,) ................. Тыв. ШТ. 200 210 105
• - - .
И звесть обожженная .................................................... Тя. ісоо 582 5S.2
А и -б а с т р ..................... .... ................................................... - 300 40 13,3
В с е г о .......................... Тыс. руб. 44,0 26,4 60,0
2, Лееепилььый за год
П ереработано сырья .................................................... М3 91 Go 87 28 95,2 - ■
Получено пиломатериалов ...................................... »» 5957 6IJ0 102,0
Д р ев есн ая  т ер ет ь  . • ............................................... гТ-і 1 Н. 40 30,4 76 0
В сего  .......................... Тыс. руб. 337,1 332,9 98,8
3. Бетонный завод
Зіготовка а р м а т у р ы ................. • ............................. Тн. 120 108 90,0
Установка _ .................................................... н 120 103 88,3_
П ечи „Якимович“ .................................................... ПІт. 120 136 113,3
В с е г о .......................... Тыс. руб. 55,2 5?,2
1
107.1
4 Бесцоиентный комбинат
Камни бесц ем евтн ы е................................................... Ш -. loOOSO 111028 74.0
Всего .......................... Ты<\ руб. 112,4 81,2 -О 9 •
5. Ремонтно-строительный цех
Сголярные р а б о т ы ........................................................ Уел ед. 15923 18683 117,3
Мебельные , ..................- . ................................. 1502 1255 78.3
Плотничные * ........................................................ 24051 16575• - ■ 68,0
Кровельные „ ........................................................ 22738
Оою '
68,4
Малярные .................................................................... 50000 40487 81,0
6000 1691 28,2
Кузнечны е .................................................................... 6000 7806 130,1
Всего .......................... Тыс. руб, 230,2 189.2 СО
—
Наименование предприятий Единица План на В ы п о л н е н и в
и п р -д у а д а и измерения
у нв рь
м ѳ я ц Аб<\ ч.
а>
%
1 2 3 4 3
'
6. Лесс*«готе в. отдел
№ 25000 6343 25,4
к 50000 SQ79 13,2
Заготовка брѳвен ............................................................ »> 45000 10839 24.1
Вывозка бреЕен ............................................................ » 35000 8876 11,1
п 4000 189 4,7
п 2000 370 18,5
Заготовка шил л т в р . гол.......................................... Шт. ! 200:0 225 1,1
У * 10000 3329 33,3
Всего .......................... Іыг. руб. 1095 0 189,4 17
7. Исетский кврьер
Камень б у т о в ы й ................. • ...................................... Мя 10000 6960 69,7
80С0 4932 01,7
Всего .......................... Тыс, руб. 107.0 68,5 64,0
8. Калииовекнн карьер
'
Песок бетонко-строи-"................................................... М3 3GOO 1616 46.2
Балласт и галя ............................................................ • 2500 1764 ',0.6
Всего .......................... Тые. руб. 16,7 13 7 76,1
9. Березятоннй карьер
Песок бетонно-строкт.................................................... М8 10000 6087 6n,9
Б алласт п галя • ........................................................ т 40 0 345- 86-3
В г его .......................... Тыс. руб. . 20,6 •10-9
1
67,2
10 Известковый кврьер
53,0Известь обожжен чая . . . . Тн. 1000 530
В сего . . . . . . . Тыс. руб. 18,6 9,: 52,2
11. Колюткинскнй карьер
Песок формовочн к р а с н ы й .............................. Тн 1500 754 50,3
Песок формовочн. б е л к й ........................................... » 500 161 32,2
Камень и зв естк ов ы й ................................................... М3 2000 ю :з 51,2
Щ ебень .................................................... »» — 184 —
Заготовка дров . ■ . . . • ................................... м 500 1786 357
Всего . . . . • • Тыс. руб.
1
53,0 32,6 61,5
Итого по веем предприятием . .
„ !
Тыс. руб. 2098,8 1021,6 48,7 ;
1 *
/
Количеств со СВ О аз СО О) 
Л Р?
П Р О С 11 О И (в ч а с а х ) ’ Коэффи­
циентмеланизм Ц т о м ч И с. л е г о П Т1 и ч и н я м
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В с е г о
простоев
О тсутств.
материала
Отсутств.
энергии
О тсутств.
рабсилы
Не требо­
валось  
продукции
Н евспран
ность
механизмов
11 рочие 
простои
а
оО (Яа  о  
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и
и
Я 03
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СО ^  ф  
S  ев Я
Я о  м о
£  л  Ш tr
>9< ■» с» и о  <в 
К  Я А бсл
О/о А бсл > Абс.ч «/о А б сл о/о А бсл о/о А бсл О/о А бсл . о/0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ! 19 20 21 22
Управление пром. 
строительства
1. Бетономешалки . . 30 23 4540 1138 0,25 3402 74,9 638 14.1 133 2.9 110 2,4 2343 51,6 168 3,7 10 0,2 1,21
,і
0,80
2. Растворомеш алки . 15 1 192 138 0,72 54 28,1 — — 7 3,6 — — 28 14,6 15 7,8 4 2,1 0,41 0,30 Д..
3. Камнедробилки . . 5 4 1080 327 0,30 753 69,7 86 7,9 30 2,8 97 9,0 81 7,5 436 40,4 23 2.1 0,7:} 0,22 ’
4. Краны „Ибаг* . . . 3 3 576 153 0,27 423 73,4 384 66,6 1.6 2,8 — • — 23 4,0 — — — — — — і ■
5. Краны „Норд-Рест" 3 3 1765 1559 0,88 2d 6 11,7 14 0,8 8 0.5 6 0,3 12 0,7 106 6,0 60 3,4 — —
6. Краны «Бенар* . 6 5 792 289 0,36 503 63,5 54 6,8 15 1,9 3 0,4 422 53,3 9 1,1 — — 0,42 0,15
7. Экскаваторы . . . з 1 192 126 0,66 66 34,4 — — — — — - 2 1,1 64 33,3 — —-
8. М о т о в о зы ................. :і 1 440 247 0,56 193 43,9 38 8,6 — — 17 3,9 12 2.7 93
21,2 33 7,5 0.68 0,38
9. Транспортеры  . . 17 4 792 328 0.41 464 58,6 191 24,1 24 з.о ! 21 2,7 163 20,6 65
8,2 — —
~  :
10. К омпрессора . . . 7 6 3080 2696 0.88 і 381 12,5 - - - — — — --- 94 ЗД
282 9 .1 8 0,3
Управление городск- 1 
строительства
1. Растворомеш алки 6 'і і 568 156 0.27 412 72 5 58 10,2 21 3,7 1 5
0,9 326 57,4 __ — 2 0,3 1,11 0,30
2. Паскомешалка . . 1 1 1 624 333 0,5:5 291 46,6 77 12.3 18 2,9
133 21,3 42 6,7 21 •>А — 1.09 0,58
о. Ц емент-пуш ка . . 1 1 4 83 81 0,17 407 83.4 142 29,1 6 1,2
8 1,6 215 44,1 2 0,4 и 7,0 1,50 0,26
4. Мотовоз ..................
5. Транспортеры . . .
1
:і
’
2 1
249
744
40 
355 ■
0,16 
0,4.8 j
209
У 89
83,9
52.3
18
82
7,2
11,0
29,1
2,4
25 3,4 
• 1 2
135
8
18,1
1,6
2
122
215
0,8
16,4
44,1
1.04
25
2
41,8
3.4
0,4
85
34
34,1
7,0
1,04
1,09
1,50
0,17
0,52
0,26
в. К ом прессор : . . . 
7. Ц ирчуліны е пилы
l
2
1
/
i
1
488
1248
81
1084
0,17
0,87
407
164
83,4
13,1
142
30 19 Ы 155 9,2
.
■—
Показатели по труду по УМС еа январь месяц 1932 года в 
сравнении с декабрем 1931 года.
1. Обеспеченность рабсилой.
Средне-спвсоч- 
вое число
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В ы п о л н е н и е п л а н а
Д екабрь 1931 г. ѵЖ И Вс: р  Ь 1932 Г.
Декабрь  
1931 г.
Январь
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1 2 3 4 5 6 7 8 1
Всего по У М С ............................... 18165 18719 103 ,0 20602 88 ,2 21319 87,8
В т о м  ч и с л е :
Промышленное строительство . . 5746 •5 7 6 0 100 ,2 6463 S 3,9 6-,46 88 0
Городское строительство ................. 3703 3756 1 0 0 ,4 3985 9 2 ,9 4077 92 1
М онтажвьп (включая эксплоата
цнснныѳ) груп: ы ...................... 1614 1646 102,0 2006 80 .5 1895 86,9-
П роизводство . ................. : . • 2050 J 992 97 ,2 2034 1 00 ,8 2145 92 9
Подсобные предприятия ................. 3275 3779 1 15 ,4 4115 7 9 ,6 4988 75 ,8
Обслуживающ ие единицы . . . . 1777 1786 100,5 1999 88 ,9 1668 Ю 7 ,і
2. Движение рабсилы.
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я  и
E gф о
5*
^  р. 
® а
Общая убкАЬ j _ і  2  и \
? Щ
ІГ с
£
Ь  к  о; 
02 £  ®.Д
ек
аб
рь
19
31
 
г.
Я
нв
ар
ь 
j 
19
32
 
г.
Д
ек
аб
рь
 
19
31
 
г.
Я
нв
ар
ь 
19
32
 
г.
Д
ек
аб
рь
 
19
а 
1 
г. е /а  -м : 
с- со 
л: 1 
Г 5- Ц 
ок
аб
рь
 
19
31
 
г.
Я
нв
ар
ь 
19
3:
 
г.
1 2 3 4 5 6 : I 8 9 Ю 1!
|-
:
Всего по 7МС . . . . ■ . . 18165 13719 3868 3267 2765 1551 1180 15,2 Ю,4 6,3
В т о м  ч и с л е ;
ГПромышленное строительство . ! 5 7 4 6 5760 1025 85 5 1079 533 409 18,9 9,3 7,1
Городское строительство . . . 37 0 3 3756 941 705 720 410 146 19,4 10,9 3,9
Мотнажные (включая эксплоа-
цион.) группы  . . . . . . . 1614 1646 284 154 178 109 5L 11,0 6,0 3,1
П роизводство ................................... 2 0 5 0 1992 300 159 • 192 328 55 9.4 16,5 2,8
3779 1059 1066 410 498 469 12,5 13,2 12,4
Обслуживающие единицы . . • л г п - 1786 259
1*
328
----- 1
186 73 50 10,5 4,1 2,8
Всего по УМС...............................
В т о м ч и с  л е: 
П ромы т*, с т р -в о ......................
Городское стр-во
Монтажн. (включая экрилоатац.) 
группы  ...........................................
П роизводстве
ІІодсобн. предпр.
Обслужив, единицы
В сего  
человеко­
дней явок 
и неявок 
на работу
Дек. 
31 Tj_ 
2
Я а в. 
32 г.
й
В том числе
Явок
чек. 
31 г.
Янв.
32 г.
Лбе. ч.
о/о о/о
А бс ч.
°/о о/о
Лба. ч. 
о/о о/о
Абс. Ч.
0/0 о/о
Абс. ч
о/о о/о
Абс. ч.
°/о о/о
А бс. Ч.
°/о °/«
563130
100
178121
100
114823
100
Неявок
Дек. 
31 г.
Янв.
32 г.
580719.435308 45і839і| 127822
100
178613
100
116433
100
77,30 77,81 22,70
г
13Г,482'137296! 41639
50020! 51207 
100 100
63549 
100
G1768
100
101528117354' 
100 j 100
55089 55344
100 1 100
70,62
89580
78,02
37398
74.77
48155
75.78
76,80, 23.38
91356 25243
78,46
38828
75,83
48062
77,81
78012 92683
21,98
12622
25,23
15394
24,22
2 3 5 1 6
128880
22.19
41317
23.20
Н е я в к и  н а  р а б о т у  п о  п р и ч и н а м
Выходные
дни
Дек. 
31 г.
Янв
32 
— ’9
Отпуск
Дек  
31 г. 
10 '
Янв. 
32 г.
11
84990
15,09
28745
90457;] 16456 
15.58 j 2.93
28918 5<i8;!j 4989
16,14 16.26
76,85 78,08 23,15
45681; 43614 
32,92 78,81
"5077Ц 18566  18926]
16,2621,54 10,17
12379,
24,17
7206
14,63
137С6 89(i9 
22,19,i 14,11
24671
21,02
9408 11730 
17,08 21,19
14224
1 4 ,0 0
7220
13,11
7893
15,41
8656
14.01
16127
13,74
9937
17,96
14556,
2.51
2.851 2,80
2 130 j 23,30!
1,85 j 2 ,0 0
.
2 э7 8 : 2115
5 ,15  4,1
SI 0 3  2 2 7 0  
4 ,88 i 3,68.
2574 2021 
2,54' 1,72
988 8;;i 
I
1,79 1,50
Болезнь
д е к .  
31 г.
12
Я нв. 
32 г.
13
Выполн. 
г о с  и об­
щ еств обя­
занностей
Пек. 
31 г.
14
Я нв
15
!і п о г  ѵ л ы
По у В8 ж. 
причине
j Qo неуваж. 
причине
Д ек.
JL1 r L 16
Янв. 
32 г.
17
15797
2,81
4354
2,44
2623
2.28
.1933
3,86
2663
4,19
3451
3.40
773
ЫО
14608
2,51
4649
2,60
2 4 1 0
2 ,07
1608
1.024
3,28
3374
2,88
543
0,98
520
0,09
121
0,07
8
0,01
120
0,24
68
0,11
196
0,19
7
0,01
53іі|
0,09
140
0,08
о і -jo 
0,66
744
0,42
15 1 655
0.01 0,57
99 222І
0Д9 0,44 j
0 '6 
0,1 о;
216
0,18
6
. 0,011
1851
-1.82
3535
0,61
872
0,48
ііек . 
31 г.
18
Я ев.
32 г.
1»
0.18 0,3'
6321
1,12
2592
1,46
326,! 1261
I
0/28, 1Д0
388'і 503
0,76 1,01 
• і
1671 203, j 424
0,26! 0,331 0,67
1567,1 1220
'
1,34 1,20
99! 1791 ,321
0,59
51S5
0,89
1749
0,98
1070
0,92
276
0,54
490
0,79
1366 
1,1 в
234
0.42
Приложен? * Ne 18
Показатели по труду по увравленшш, руппам и предприятиям УМС за яавврь месяц 
1932 года.
У п р а в л е н и я , г р у п п ы  и п р е д п р и я т и я
С боспечезссть
рабсилой
Д важ еви е рабсилы  
текучесть
и Невыхода 
на р я б 'ту
і'Озз
CL0 
. Е 
g  И >>
■ч 5 « 
3  »  2  р С
ре
дн
е-
сп
и-
 
1 
со
чн
ое
 
чи
сл
о 
|
°/о
 
об
ес
пе
че
н-
1 
j 
но
ст
и
Щ и
было
У было 0 ■
= 2 .
■ш а >. е  о  f-
а ш  2  - s o- s> rf
• а, >>5
О. * сг 
В с 5
Я •
ь- ч %
со и  с
5  лG> г-"
а -3
s  °  с
К
ж Ьtr 0
К  и
1
У
бы
вш
их
К
>.и£
1 2 3 4 5 6 г»і 8 9 Ю 11
Управл, пром. отр ва D5-.fi 576 1 і-8,0 855 533 4і9 9,3 7,1 •:з,2о
.
0,9й
В тем числе: \ -
1 гр. К узн-прессовы й цех а д о ........................ 861 8І6 98,2 ; 440 96 68 11,3 8.0 23,19 1,50
2 гр. Заводоуправление, Ф'>У и др  . . . . 45 V 569 125,1 33 32. 32 5,0 5,6 25,14
-
0,67
3 гр. Механический цех и др. . . .  . 1200 10J8 87,1 18*3 106 105 9,6 23,6*2 0,94
4 гр. Г азоген ер , Элек'р'<отоп. ст. и др. . 757 797 ІОо.Б (■4 43 £ ,0 6,1 22,73 0,77
5 гр. Спец. стрснт. р іб о т іа .................................. •і88 6і 7 ) 26,4 Ѵ.і5 01 38 9,'J 6,2. 123,04 0,47
6 гр. С акнтарно-тоінич. спору и:........................ 920 756 84,2 1,0 118 84 15,6 U , 23 о; 2-.27
7 гр. Д орож ное с т р -Е о ....................................... 4 .3 35,4 23 37 15 8.3 3,4 22,11 '-,97
8 гр. Мехаыи-з. строит- р а б о т ...................... 555 ;оз 90,0 0". 5 4 1,0 0,S j 22 91 0.38
Управл. гор отр ва 1077 о756 92,1 705 4 0 146 10,9 39 0,92
В том числе:
1
11 СО 91,7 2С9 149 67 12,8 5.7 11,02 0,69
2 гр. Каменное „ ........................................... 1259 1468 U«, ’ .«1 95 9 0.5 0,6 22,25 0,86
3 гр. Б л а г о у ст р о й с т в о ....................................... 253 129 55 4 ; 11 23 12 17,8 Р,3 2 1,' 0 0,77
4 гр. Временные с о о р у ж е н и я .......................... 4( 1 3 9 82,0 129 37 15 U,2 4.5 23,96 1,67
5 гр. М еханиз. строит, р а б о т .......................... 11(3 147 1 *10, i 11 11 4 7,5 '2.1 19,82 0 63
6 гр. Эксш’оат. электроуст..................................... 438 184 42 0 12 27 4 14,7 2,2 19,93 0,98
ІѴІактажно-техн. >пр. 4040 3638 90 0 313 437 106 12,0 2,9 23,09 0,63
В том числе:
Ц ех м аталлач. конструкций .............................. 1729 1592 92,1 114 316 51 19.8 3 2 21.7 о 0,93
Ремонтно-механичеекай цзх . . . 416 400 96 2 45 12 і 3,0 1,0 * *
0,03
Общѳ-моагажная г р у п п а ....................................... 332 287 86.4 4 9 7 3,1 2,4 2X81 0,50
Моат. гр. Элекгростопат. ст. 1 .......................... 'Ч'ЬО 270 OS/' 52 5 5 1,8 1,8 22,0'і!
0, 4 і
,  „ газогенераторн с;'............................... 5;1 51 86,4 3 2 3,9 — 24,14
Электромонтажная гр ........................................... 31S 2.1 76,7 9 7 5 2.9 24,«0 0,38
Теяломоатаж яая гр .................................................... из 109 90,5 12 4 11,0 3,7 122,70: 1,9 г
■ П аро-сяловее х о з я й с т в о ....................................... ; is 1Й 2 81) 2 12 0 3 18 21,2 13,6 j 17,2 - 0.85-
Управл. подоебн. предпр. 4953 3779 75,8 1006 498 469 13,2 12/і 21,02 1,16
В том чиіле:
Кзрцичный з з . в о д .......................... ......................... I5S 127 80 1 8 14 13 4 ,0 10 2 s 29,171
0.4*
Бетонный ,  .................................................... ю ; 95 88,8 Й 1 1 1 0 1.0 ; 24,90 0,14
208 84, i 44 23 2- 8,6 8,2 22.31 0.61?
7 і 51 5 G14 221 22! 28,9 • 2> 1* 11.41 0,91.
Рѳмочгно-отроит. ц е х ..........................•. 583 *552 9), 7 37 1» 7 ::.t 1.3 29.0!) 0.42
Управления, группы и предприятия
■
Обеспеч*носгь  
рабсял^й
Д виж ение рабсилы  и 
текучее/: 1,
Невыхода  
на р аботу
•ОсЗ
О
я а  яѵ R я
к, ч
й мГ Р* 
2  ® 
£  о  
ф S
и  S
IКо7*О
© Я 
о  !^L)_о О 
®~" 32
При­
было
Убыло 0;о
О flj
о" И
я  а  а  о  ьІ-Г И С§  ІС о  
о  й
D 3S р.
• фt К*І Д
ѣ ® в
о. и 5!
Я о  Я 
■ о  £• ?  с
• 3  «і f  ч й
03 С' S5О
бщ
ая
уб
ы
ль
tb
^ 5  . ®
н г
ш £?
пі
иж
3as
3‘О
Т
ек
уч
ес
ти
1 2 3 4 П в 8 9 10 и  '
И сетсквй  карьер ......................................................... 643 533 82,9 оО 43 41 8Д / ,7
:
21,93 1,55
КаавноЕскиіі карьер . . . . .............................. 167 136 81,4 13 6 6 4,4
і
18,79 1,30
Известковый „ ............................................... 51 41 80.4 10 2 о 4,9 4,9 j 25,66 —
Б ерезитский ............................................................ 202 154 7 6,2 14 4 4 2,6 2,6 20.95 0,50
КОЛЮТКЕЕСКНЙ ,  ................................................ 275 259 94,2 53 14 1 5,4 2,7 21,29 1,92
Б ѳсц ем ентн к й  комбинат ....................................... 355 332 93,5 133 77 77 23,2 23,2 ! 22 07 1,62
С треительн. группы  ................................................ 494 390 78,9 99 58 54 14,9 13,8 і 22,61 2,11
Обслуживающие единицы 1668 1786 107,4 328 73 50 4,1
і
2,8 і 21,19 0,42
В том числе:
Ж ел.-дор. транспорт.......................................... .... . 502 470 90,4 ео 12 8 І 2,5 г=7 26,56 0,18
А втобаза ......................................................... ...  . . . 180 189 105,0 32 12 4 6,3 2,1 16.52 0,69
Сельско-хоз. к о м б и н а т ........................................... 744 750 101,3 і 96 32 29 4 3 3,9 17.S7 0.22
В еего по УМС . 21319 18719 87,8 3267 1951
'l_J_
1180 10,4 м ! 22Д9 0,89
В том числе:
По строит, профессиям!
Землекопы  ...................................................................... 2561 1411 55,1 122 108 7,7 — ; — —
Плотники .......................................................................... 3211 2621 81,6 386 162 6,2 — —
Каменщ ики ................................................................. 38 і .373 96,1 53 39 — 10,5 — ■ — _ 1
Ш т у к а т у р ы ...............................• ............................... 5 і0 477 88,3 119 27 _ 5,7 — : — —
Б е то н щ и к и ...................................................................... 417 504 120,9 91 59 — 11,7 — —
Чернорабочие ............................................................. 4299 4338 ІСѲ.П 947 481 — 11.1 — — —
По производств, профессиям:
Слесаря ..................................................................... 525 534 101,7 5 S 1 0,6 0,2 — —
Токаря .............................................................................. 74 73 98,6 4 3 1 4,1 1,4 — —
Клепальщики ........................................................ 247 211 85,4 9 41 J 19,4 3,3 — —
С верловщ ики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 119 98,3 32 3 — 2,5 - — —
С б о р Щ и к н ..................................................................... 215 195 90,7 51 14 4 7,2 2,1 — —
Наметчики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ее 109 6 2 — 3,0 — — — '
Кроме тоге:
j
Пяж.-техн. работн .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1091 10GS 97,9 53 27 — 2,5 — — —
Служащие.......................................................... 1041 1754 106,9 98 114 6,5 — — —
Мдадш. обслуж. персонал............................. 1697 1863 109,8 221 57 — 3,1 — — —
Ученики...................................................... • . — 233 — 26 7 — 3,0 — — — '■
3045 1358 44,9 410 415 30,3 — — —
Источники комплектования рабсилы
ИГЕа^д ' ~ ...——- ...
I RБеего
’1
і] прибыло
В т о м ч и с л ѳ
ЧР
В абсолюта, числах В % %
е с я ц ы Велбовяа Вербовка
’і рабочих
-
Всего В том ч. колхоза.
Самотек
В сего В том ч. колхоза
Самотек
1 2 1 0о 4 1 5 н 7 8
1с31 г ........................
■
3677
!!
968 1! 191 93,1 25,0 4.9
J
193: Г.................................. . . . 3267 3233 1105 jj 34
Іі
.99,0 33,8 . і.о і
Соцсоревнование и ударничество
ІІа 1 ян варя . 
На і февраля
Р а б о ч и е
ч о,£ .—  ,
М 5. S 'V I 
У' >>с СС >> '
сЗнСІ
II. Т. Р.
JL 5
о
с
к
б
1S2C0: 846 1919: 1054 
19090' 930 10)88; 54,4!. 1167
(2 
О  
Ы & 
о 5 в- о  сЗ
CG
Н«>CS
Служащие
Приложение Л* 15
B e e r
U р-
745 70,7 180!
792 G7,9j] 19Э6
В 
о  к  н
2| о а о S( М >.
35 с-, 
«5 «  
О
10 и 12
к
К
£ I  
S  Й 
сс >.
еЗf-с«
cc
к
о
13 14
ЬсеГо
зекрепвв-
Ш И іС Я
(рабочих, 
ИТР я
служятдйх)
Абс.ч.
15
964
Юіа
53 о. 21055! 11628 55,2 10517 
51,4:: 22253: 12205 54,8 12574
_16_
50,0
Г 6,5
Т р а в м а т н з м Приложение Л» 16
М е с я ц ы
Общее 
число  
несчастных 
j случаев
В т о м  ч и с л е [
Ксэффи-
Iциент
опасности
Л егкиз Тяжелые
.
Смертель­
ные
1 1 2 3 4 5 6
Декабрь НіЗі г ....................................
;
73
-
72 1 4 02
Я .варь 1932 г ....................................... 62
:
62 ■ — 3,31
о о о
V
И
-----------
Число дней п р о с т о я
М е с я ц ы
Отработан^
человеко­
дней
Всего
В том числе 
и з-за  
недостатка  
ма ериалов  
и анергии
1 2 3 4
А бс. ч. . . 1 3678 И j 1922 551
Ноябрь 1931 г- - ..............................
100: *
0,52
•
0.15
Абс. ч. . 4 3 4 8 » 4489 13S7
Д екабрь 19.il г.........................................
г  % ... . 100 j 1,03 0,32 j
П ри л ож ен и е Л5 17
Работа жел.-дор, транспорта в гшваре 1932 года
1 П ереработка
вагоаоз f  ~ ій —
ё  г* 
§"м і
План Вып. %
4 S
\
1 2 3 4 1. Парк паровозов .................................................... 13 13
Вагоны П Н <4................................
В т. ч. с Исетского sa p . . - -
7827
I860
1714
530
21,9
28,5
2. % б о л ь н ы х ............................................................
3. Паше в а г о н о в ........................................................
1 4. % б о л ь н ы х ............................................................
35,1
187
2,24
26,5
210
1,5
Вагоны УМЗ. . . . , .................... 4223 3982 94,3 5. Оборот одного раб. вагона УМС (час.) . 36,4 45,6
В т о м  ч и с л е
' 6. С реднее расстояние перевозок (клм . . 17,8 21,1
С И еетук 'го  карьера . . . .
Б зр ези тен ого  „ . . . .  
„ К алинов іікого „ . . . .
805
1179
435
543
765
341
67.4 
65,9
78.4
j 7, С редяе-суточн. пробег одного раб. п а­
р овоза  (к л м )...........................................................
8. С редне-суточн. пробег одного раб. ва-
25
83,7
22,3
Прочие цеха  и группы . - •
і
Внеплановы е перевозки . . .
1803
_
1372
961
76,1 9. ВЗолич. переработ. вагонов на один раб. 
паровоз в &есяц ...............................................
10. Колич. переработ. тоняо клы на один раб.
-.61
'151810
8484
:
10,7
555
221480
7189
И
*I 1 
І
12050 5696 47,3;
паровоз в м есяц ................................................
11. Колич. переработ. хоннс-клм на один  
раб. вагон в м е с я ц ............................................
12. С редней  простой одного ваг. ПЖ Ц (чае.).
©мнакенрованве в январе 1932 г* (в тыс, руб.)
Приложение № 19
! П лан наІ - - : ОТКРЫТО И спользовано ср едств
январь аккредити­ °/о к
3 м есяц вов А бс. ч. % к плану аккоедитивам
1 2 О 4 5 6
в. д  к......................
’
'
6 6 7 8 5 2 5 0 5 0 1 2 75,1
■ 1
95 ,5
Ц. К. Б ......................
‘
1165
1 -
999 1260 Ю8,2 1 26 ,1
Всего .
'■
і ч. * - 
1
7343
1 - \
1
6249
1
6272 S0.0 1 0 0 ,4
I ’• : 1
:
Исправление приложений N sN q 26 и 27г помещенных в кой‘ювктуреом 
сбзоре за IV квартал 1931 г. приложение & 2-5
Наступление основного импортного оборудования на УМС go основные цехам с начала
строительства по 1-е января 1932 г.
(
■ j
Ц Е Х А
/
Н а н в з е н о в а н н е  о б о ­
р у д о в а н и я
Получено  
в декабре
Получено  
оборудования  
за  193 і  г.
Получено  
оборудована*  
с нач. стргит. 
по 1.1-1932 г-
Кол. Сумма Кол. Сумма Кол.- Сумма
1 2 3 4 ' 5 6 ' 7 8
і 1
Станки строг&льЕые . . . .  )
1 2589 19 283092 19 288092
„ дол беж н ы е.................... ;
ф резетнвы е.......................... 2 7378 12 1І4024 13 160024
„ -го риз. сверл, фр............... 2 26835 10 220078 10 22007S
вертик. сверл..................... — — 3 12712 3 12712 j
„ радиадьн. сверл................ 3 18215 19 119211 19 119211
увнвереальн........................ — — 5 21008 5 21C0S
т о ? а т ) н ы е .......................... 16 63777 64 387212 65' Й944-2
к а р у сел ь н ы е...................... _ __ 19 375667 20 375607
МзхавичесЕий
лоботокарн.............................. — — 1 440С0 1 44003
спец, токарн........................ — — 4 72930 4 72980
„ револьверные .................. — — 6 26470 6 20470
зуборезны е ...................... 1 24572 23 247101 23 247461
шлкфовалья......................... 4 23S88 98 53765 9 58765
и вязны е .................................. 1 юоо 12 21757 12 23757
И Т О Г О . . . 30 168264 205 2034387 209 2С64587
— — 6 1С9430 6 1 6 9 4 3 0
1 Молота . . . .  • .............................. 1 3975 11 6 9 1 9 7 11 6 9 1 9 7
1
Кугнечно-преосовый і П ресса .................................................... — — 2 7834 2 7834
і
Натрев. печи . • ................. • . . — — 17 32475 17 32175
I Краны . . • ....................................... — — 6 118350 6 118350
Плавит, п е ч н ....................................... — — 2 120330 о 120330
СталелитейЕый Нагрев&т. п е ч н .................................. — — 15 8656 15 8656
К р а н ы .................................................... — — 20 222430 20 222430
і Вагранки ............................................... — — 4 20990 4 20990
1 _ 9 7720 9 7720
Чугунно-лнтейвый
1
К р а в ы .................................................... — — 28 179400 28 179400
Термический * Нагреват. печи............................. 2 15234 4 53240 4 53240
Станвн . . . . ......................... 12 12851 52 12?251 63 162052Инстру менте львкй 1
W  ѵ — 629 —
10177 — 20177
Меделькый Ставки ............................................ 1 77ЙО 21 25295 об 38151
Ремонтво-мехавичеекнй Ставни ........................................ ,и 28 108174 47 189697
Приложение, 27
Й сііользовайае имаортного оборудования на УМС иа 1-е января 1932  г.
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1 2 3 4 5 6
1- М е х а н и ч е с к и й ........................................................
/
— 2448587 2448587
2. Ч у г у к н о -л и т е й и ы й ................................................ 2057I5 67940 24179 41529 339363
з. С т а л е -л и т е й н ы й .......................... .......................... 310193 573С0 132845 38674 539312
4. К у зн е ч н о -п р е с с о в ы й ........................................... — — 228756 228756
5. Т е р м и ч е с к и й ............................................................. — — 34596 2з784 58.80
6 .  Цех металлических конструкций . . . . 427205 — — 73000 500205
7. М о д е л ь н ы й .............................................................................................................. 28256 1435 — 8460 33151
S. И нструментальны й . . . . . . . . . . .  •.
•
141362 8102 7880 4678 162022
9. Рем онгно м е х а н и ч е с к и й ........................................................... 1 89097 — — — 1 8 9 6 9 7
10. Р е м о н т н о -с т р о и т е л ь н ы й ................................ 2 0 1 7 1 — — 2 0 171
И . Эяектроотопательная станция .................... 11031 5 7 9 4 1 5
'
3 3 8 8 2 0 151651 1 0 8 0 9 1 7
1 2 Г азогенераторная с т а н ц и я ............................. 5 6 2 6 0 0 — 5 6 2 6 0 0
13  Л а б о р а т о р и я ........................ ................................ 2 4 3 9 3 61 0 0 4 8 S 50 — 7 9 1 4 3
14. Ф З У ......................................................................... 1 5 4 ^ 2 6 -- ft *
,
15)026
*) По инструментальному ц ѳгу  крои», 
того получено импортного жяотрумента н* 
сум м у 20177 руб.
.
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